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PRAKTI^NA TEOLOGIJA  I PASTORAL MLADIH*
Razgovarao: Giancarlo de Nicolò
Sa`etak
Autor u obliku intervjua tuma~i odnos prakti~ne teologije i pastorala mladih. Pri-tom se osvr}e na va‘nost koju prakti~na teologija ima me|u teolo{kim disciplina-
ma, ne nije~u}i njezino jo{ uvijek nerijetko nepovoljno i nedovoljno priznato mjesto.
Progovara i o odnosu kateheze i pastorala mladih kao i o raznim oblicima crkvene
prakse: klerocentri~noj, ekleziocentri~noj i antropocentri~noj. Za bolje razumijevanje
teme potrebno je prisjetiti se i odnosa prakti~ne teologije s drugim teolo{kim discipli-
nama. Prakti~na teologija danas se slu‘i raznim metodologijama, me|u kojima poseb-
no valja istaknuti teolo{ki, empirijski, kriti~ki i projektni put. Dok se donedavno go-
vorilo isklju~ivo o »znakovima vremena«, danas se govori i o »znakovima mjesta«.
Ubrzanje povijesti, socijalizacija, sekularizacija, personalizacija i povratak svetoga samo
su neki od suvremenih znakova vremena i mjesta. U pastoralu mladih i u komunicira-
nju vjere danas osobito su va‘ni modeli i projekti pastorala mladih. Pritom su va‘ni i
kriteriji snala‘enja, kao i ispravan me|uodnos pastorala mladih i kateheze. Potrebno
je uspostaviti nov evangelizacijski proces. Me|u glavnim izazovima za priop}avanje
vjere danas autor uo~ava crkveno, javno i privatno kr{}anstvo te individualni i liberalni
subjektivizam. Sve to upu}uje na potrebu za novom evangelizacijom mladih, za {to }e
autor na kraju ponuditi i nekoliko prakti~nih kriterija.
Klju~ne rije~i: prakti~na teologija, pastoral mladih, kateheza, navje{taj vjere
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Pitanje: U intervjuu o pastoralu mladih
i katehezi nedavno objavljenom u na{em
~asopisu, prof. Emilio Alberich je ustvrdio
da »prakti~na teologija ima slab ugled ili
priznanje kao znanost i kompetentnost«1.
Sla`ete li se s tim mi{ljenjem? Postoji li
doista unutar teolo{kih disciplina s ve}om
tradicijom takav stav koji katehezu i pa-
storal (npr. mladih) smatra drugotnim i
izvedenim podru~jem specijalizacije?
Odgovor: Da se u odre|enim crkvenim
sredinama, a posebice kod nekih stru~nja-
ka za druge teolo{ke discipline (npr. biblij-
ske, povijesne i sustavne), jo{ uvijek mo‘e
uo~iti slab ugled i priznavanje prakti~ne
* Naslov izvornika: Teologia pratica e pastorale giova-
nile. Intervista a Mario Midali, u: »Note di pasto-
rale giovanile« 40(2006)7, 3-28.
1 Usp. E. ALBERICH, Pastoral mladih i kateheza,
u: »Kateheza« 28(2006)2, 117-127, ovdje str. 118.
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teologije jest tvrdnja koja zasigurno ne odu-
{evljava, ali ju se na‘alost ne mo‘e nijekati.
To se mo‘e protuma~iti raznim ~im-
benicima koji su me|usobno povezani s
povijesnog i ideolo{kog motri{ta. U raz-
doblju nakon Drugoga vatikanskog sabora
odr‘ala se vjekovna predaja koja je pasto-
ralnu teologiju svodila na dopunu drugih
teolo{kih disciplina ili na skup prakti~nih
pokazatelja korisnih za slu‘bu du{obri‘-
nika (kateheza, misno slavlje i slavljenje
sakramenata, posebice ispovijedi, organi-
zacija ‘upnih aktivnosti itd.). Zbog toga se
u kurikulumu teolo{kih studija, i na semi-
narima i na teolo{kim fakultetima, pasto-
ralnoj teologiji i dalje ostavljao vrlo ogra-
ni~en prostor. Posljedi~no tome postojala
je, a na‘alost jo{ uvijek postoji nedostatna
(da ne ka‘emo nepostoje}a) obavije{tenost
o znatnom i cijenjenom razvoju i ciljevima
koje je postigla prakti~na teologija posljed-
njih desetlje}a ne samo na me|unarodnoj
nego i na talijanskoj razini. Da i ne spomi-
njemo mno{tvo objavljenih knjiga i knji-
‘ica koje se kvalificira kao izri~aj takozvane
pastoralne teologije, ali koje imaju vrlo ma-
lo teolo{koga, a jo{ su manje znanstveno
vjerodostojne.
Stoga se slab ugled ove grane teolo{kog
znanja odnosi na zastarjelu i svakako nadi-
|enu pastoralnu teologiju, a ne na osuvre-
menjeno uobli~avanje prakti~ne teologije
koje provode teolozi zbog svoje kompeten-
tnosti priznati na me|unarodnoj razini.
^injenica da se pastoral mladih i kate-
heza smatraju drugotnim i izvedenim pod-
ru~jima studija s obzirom na npr. biblij-
sku i sustavnu ili dogmatsku teologiju, ba-
rem djelomi~no je posljedica jo{ uvijek sla-
ba ugleda pastoralne teologije koji je po-
sljedica jo{ uvijek vrlo ra{irenog shva}anja
u javnom mi{ljenju u Crkvi.
U posljednje se vrijeme me|utim situa-
cija mijenja, iako jo{ uvijek vrlo polagano.
Neki talijanski teolo{ki fakulteti uveli su
dvogodi{nje specijalizacije iz prakti~ne (ili
pastoralne) teologije, s postupno pobolj-
{anim znanstvenim standardima, pri ~emu
se oslanjaju na profesore koji su se ospo-
sobljavali bilo u talijanskim akademskim
centrima bilo u inozemnima (posebice u
centrima njema~koga, francuskoga i engle-
skoga govornog podru~ja). U studijskom
kurikulumu raznih seminara, u prakti~noj
teologiji op}enito kao i u nekim njezinim
specifi~nim predmetima kao {to su katehe-
tika i pastoral mladih ostavljaju se vrlo {i-
roka podru~ja, koja vode profesori kojima
je danas na raspolaganju bogata literatura
s podru~ja prakti~ne teologije na dobroj
znanstvenoj razini. To su neke pojave koje
bude nadu ne samo u onih koji su za to
zadu‘eni, nego posebice u onih koji rade
na {irokom i opse‘nom podru~ju pastorala
mladih, kateheze i evangelizacije op}enito.
Sada{nji oblik prakti~ne teologije
Pitanje: [to je zapravo prakti~na teologi-
ja? Kako ona samu sebe shva}a danas?
Koje je, u glavnim crtama, promjene do-
‘ivjela, posebice s obzirom na njezin raz-
voj nakon Drugoga vatikanskog sabora?
Koje je ~vrste to~ke dostigla? Koja su pi-
tanja jo{ uvijek otvorena?
Odgovor: Sada{nji oblik prakti~ne teo-
logije, s kojim se uglavnom svi stru~njaci
sla‘u, jest zreo cilj vi{estoljetnog (nikad
dovr{enog) hoda, obilje‘enog nekim zna-
~ajnim etapama, koje ovdje vrlo kratko i
nu‘no pojednostavljeno mogu iznijeti.
Na katoli~kom podru~ju disciplina na-
zvana pastoralna teologija ra|a se kao po-
sljedica reforme koju je pokrenuo Trident-
ski sabor. Shva}a ju se kao granu teolo-
{kog znanja usmjerenu na opisivanje mo-
ralnog kodeksa du{obri‘nika i na organizi-
ranje crkvenih djelatnosti kojima je ona na
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~elu (kateheza, podjeljivane sakramenata i
vodstvo lokalne zajednice).
U 19. st. ta se tematika produbljuje u
vezi s pastoralnim (proro~kim, kultnim i
kraljevskim) slu‘enjem, koje se smatra vr{e-
njem svete vlasti, i s povezanim usustavlje-
njem sposobnosti inicijative u izgradnji i
vo|enju Crkve, {to je obilje‘eno prevlada-
vaju}om ulogom crkvene hijerarhije s obzi-
rom na kr{}anski laikat.
U godinama koje neposredno pretho-
de Drugom vatikanskom saboru, posebice
zbog utjecaja protestantske prakti~ne teo-
logije koja je imala dugu i presti‘nu tradi-
ciju, naglasak se pomi~e na problematiku
koja se odnosi na povijesno uobli~enje na-
dahnuto vjerom u Isusa Krista i na djelo-
vanje Crkve u njenom postojanju i stvarno
izmijenjenom i raznolikom uobli~avanju
u povijesti.
U razdoblju nakon Drugoga vatikan-
skog sabora postojale su tri razli~ite op}e
perspektive u pogledu toga predmeta. Sve
se one odnose na crkvenu praksu koju se
shva}a kao prakti~no djelovanje usmjereno
prema idealu autenti~noga kr{}anskog ‘ivo-
ta, koje vodi unutarnja sposobnost za dono-
{enje svjesne i mudre odluke, ali se razlikuju
u odre|ivanju njezine ve}e ili manje {irine.
1. Klerocentri~nu perspektivu brane
neki katoli~ki i evangeli~ki predstavnici,
koji smatraju da je podru~je pastoralne teo-
logije praksa svojstvena pastirima, a obuhva-
}a trostruko pastoralno slu‘enje i ~etiri dje-
lovanja (navje{taj rije~i, kult, crkveno za-
jedni{tvo i slu‘enje) na koja se gleda u {i-
rokoj optici s obzirom na odnos Crkva-
-svijet. To je jasna klerocentri~na perspek-
tiva. Iz te se perspektive s pravom ova dis-
ciplina i dalje ozna~ava kao »pastoralna
teologija« koja u sredi{te stavlja lik pastira
(biskupa i sve}enika).
2. Ekleziocentri~na perspektiva slije-
di op}e smjernice Drugoga vatikanskog sa-
bora, koji je obnovio crkvenu svijest i raz-
motrio lokalnu crkvenu zajednicu, koju
sa~injavaju njezini pouzdani vo|e (kler),
vjernici laici, mu{karci i ‘ene, posve}eni i
posve}ene kao aktivni i suodgovorni su-
bjekti raznolikog djelovanja zajednice u
njezinim odnosima s dru{tvom. U tom
pravcu velik broj katoli~kih i protestant-
skih autora smatra da se ta teolo{ka discip-
lina treba baviti praksom cjelokupne crkve-
ne zajednice, koju se promatra u njezinom
neizbje‘nom uklju~ivanju u suvremeno
dru{tvo s posebnim obzirom na vrlo {iroko
podru~je iskustva, koje se pak promatra
kao stvarnost koja uklju~uje ljudsko posto-
janje u njegovoj sveukupnosti. Za njih je
sredi{te zanimanja Crkva ili odnos Crkva-
-svijet, koji se uostalom razli~ito tuma~i s
obzirom na razli~ito poimanje Crkve i svi-
jeta. Tu se prelazi od klerocentri~ne u ekle-
ziocentri~nu perspektivu. Sukladno toj po-
stavci termin pastoralna teologija zamje-
njuje se terminom prakti~na teologija, te se
prvu promatra kao sastavni dio druge.
3. Antropocentri~na ili soteriolo{ka
ili »kraljevstvo-centri~na« perspektiva je
perspektiva koju zastupa sve ve}i broj kva-
lificiranih protestantskih i katoli~kih pa-
storalista koji su posebno pozorni na mno-
ge kulture i na razne oblike izvancrkvene
prakse, na {iroko i raznoliko podru~je dru-
gih religija, na sve vi{e multietni~ke i pluri-
religiozne situacije te na raznolike vrste
suvremenog humanizma (i u podru~jima u
kojima je kr{}anstvo jo{ uvijek ve}inska re-
ligija). To ih je potaknulo da pro{ire crkve-
no posredovanje i teolo{ko-prakti~no raz-
mi{ljanje na tu raznoliku kulturalnu i reli-
gioznu pojavu. Za te pastoraliste, sredi{te
zanimanja je problematika koja se odnosi
na mnogostruke i dinami~ne odnose Crkve
s religijom, dru{tvom i kulturom. Svjedo~i-
mo antropolo{koj ili soteriolo{koj ili kra-
ljevsko-centri~noj perspektivi, tj. perspek-
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tivi usredoto~enoj na vrednote »kraljevstva
Bo`jega« koje djeluje i izvan ustanovljivih
granica kr{}anstva. U tom se vi|enju ta
teolo{ka disciplina ocrtava kao prakti~na
teologija i kao razmi{ljanje nad odgovorni-
ma za crkveno djelovanje na raznim razi-
nama. Kvalificira ju se jednostavno kao
pastoralnu teologiju, te ju se promatra kao
jedno od mnogobrojnih polja istra`ivanja.
Ta tre}a perspektiva danas ima sve ve}i
broj pristalica jer najvi{e pristaje uz aktual-
nu sociokulturalnu i religiozno-eklezijalnu
stvarnost i jer je sukladna biblijskoj poruci
o prvenstvu i ve}oj pro{irenosti kraljevstva
Bo‘jega od Crkve, koja je »kvasac i znak«
ili sredstvo (Lumen gentium br. 5) toga
Kraljevstva. Osim toga, i smje{tena je u
otvorenom pravcu pastoralnog u~iteljstva
Drugoga vatikanskog sabora s obzirom na
promicanje dijaloga Katoli~ke crkve s dru-
gim crkvama i kr{}anskim zajednicama, s
drugim religijama, sa suvremenim dru{-
tvom i s razli~itim kulturama. I kona~no,
omogu}uje da se nadi|e suprotstavljanje
izme|u poimanja o unutarcrkvenim tema-
ma i otvaranja prema {irokoj socio-reli-
gioznoj situaciji.
Kako bi se izbjegli nesporazumi, nagla-
{avam da je unutar toga {irokoga obzorja i
u vjernosti neodrecivom katoli~kom pro-
matranju (poznata je manja pozornost pro-
testantskog svijeta na temu Crkve i njegovo
ve}e zanimanje za stvarnost religije) aktivni
subjekt i protagonist sveukupne kr{}anske
prakse zasigurno Crkva, Bo‘ji narod, koji
obuhva}a pastire i vjernike u smislu drugog
poglavlja Lumen gentium. To je Crkva, shva-
}ena u svom dvostrukom povijesnom ostva-
renju sveop}e Crkve, promatrana kao za-
jedni{tvo partikularnih crkava u kojima ‘ivi
i djeluje Bo‘ji narod prema uputama istoga
dokumenta (Lumen gentium br. 13 i 23).
Ta trostruka op}a perspektiva isti~e prvo
dosad otvoreno temeljno pitanje, da kle-
rocentri~no i ekleziocentri~no gledanje te‘i
prema zasjenjivanju kraljevsko-centri~nog
motri{ta, a ovo se potonje pak zauzima za
duboko obnovljeno uklju~ivanje dvaju pret-
hodnih gledi{ta.
Pitanje: [to Vam se ~ini, da li u tom
obnovljenom shva}anju prakti~ne teo-
logije glasoviti trinom slu‘enja (proro~-
ko, kultno i kraljevsko) i ~etiri crkvena
djelovanja (slu‘ba rije~i ili martyrìja,
kult ili leiturgìa, crkveno zajedni{tvo ili
koinonìa te slu‘enje ili diakonìa) koji se
spominju u crkvenim dokumentima kao
i u prvoj enciklici pape Benedikta XVI
(br. 20-21), dobro izra‘avaju zadatke i
uloge crkvenom slu‘enja i danas ili po-
kazuju neku ve} nadi|enu osjetljivost?
Odgovor: Kao {to sam to ve} malopri-
je istaknuo, takvo ra{~lanjivanje slu‘enja i
crkvenog djelovanja tematski je razra|eno
u posljednja dva stolje}a. Nakon toga su
ga ponovno definirali i produbili razni teo-
lozi, a zatim je na{iroko kori{teno i u do-
kumentima Drugoga vatikanskog sabora.
Nema sumnje da te biblijske kategorije
i s njima povezane teolo{ke sheme isti~u
zna~ajne vidove religiozne, kr{}anske i crkve-
ne prakse smje{tene u op}i okvir. Kao takvi
i dalje su nezaobilazne upori{ne to~ke sva-
koga teolo{ko-prakti~nog govora.
Pa ipak, takvo se razlu~ivanje pokazuje
nedostatnim za sveobuhvatni opis crkve-
nog djelovanja i za njegovo adekvatno defi-
niranje. To su u godinama neposredno na-
kon Drugoga vatikanskog sabora priznali
i teolozi, npr. Yves Congar i Karl Rahner,
koji su to i razradili od 1940. do 1960.
godine te su doprinijeli da upravo takav
opis pouzdano u|e u koncilske dokumente.
Primjera radi, ‘eli li se u te sheme smje-
stiti tematika koja se odnosi na {irok i ra{-
~lanjen proces evangelizacije, ekumenskog,
me|ureligijskog i me|ukulturalnog dija-
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loga, vidi se kako je to te‘ak proces izlo‘en
vrlo sna‘nim kritikama, kao {to su slo‘eni
i predmeti koji se odnose na opis razli~itih
oblika suvremenog kr{}anstva i na obnovu
dana{njeg sakralnog i pu~kog kr{}anstva
te elitnoga koji promi~u brojni stari i novi
oblici katoli~kog udru‘ivanja, jedan i dru-
gi u vidu ostvarivanja modela nove dija-
lo{ke i pomiriteljske, inkulturirane i oslo-
boditeljske evangelizacije (usredoto~ene na
sr‘ evan|elja), koju je promicao Ivan Pa-
vao II, ali koja je na‘alost jo{ uvijek ma-
njinska promatra li se ~injeni~na stvarnost,
a ne toliko crkvena retori~nost posljednjih
godina.
I{~ekuju}i razvoj i povijesne promjene
religiozne, kr{}anske i crkvene prakse koju
prou~ava prakti~na teologija, svaka katalo-
gizacija treba ostati otvorena, kako bi mo-
gla uskla|eno prihvatiti raznorodne nove
problematike koje se susljedno pojavljuju
i na tradicionalnim podru~jima crkvenog
djelovanja i u novim ljudskim projektima.
To vrijedi posebice za neuralgi~no pod-
ru~je pastorala mladih, koje je vrlo te{ko
opisati i prikladno prou~avati osvrnemo li
se samo na malo prije spomenuta tri slu‘e-
nja i ~etiri crkvena djelovanja, kao {to }u
to kasnije jo{ protuma~iti.
Prakti~na teologija i druge
teolo{ke discipline
Pitanje: Kako se tako shva}ena prakti~-
na teologija smje{ta unutar sveukupnosti
raznih teolo{kih disciplina? Koja su nje-
zina temeljna upori{ta, kojim se znan-
stvenim sredstvima slu‘i?
Odgovor: Vjerni~ko i religiozno djelo-
vanja ili praksa kr{}anske zajednice koja je
povezana s religioznom pojavom, kultu-
rom i dru{tvom predmet je prou~avanja
raznih teolo{kih disciplina koje joj pristu-
paju s raznih motri{ta. Tako npr. biblijska,
povijesna i sustavna teologija prou~ava nje-
zinu narav ili teolo{ku bit (doktrinarna sa-
stavnica); fundamentalna teologija utvr|u-
je njezino prethodno racionalno i teolo{ko
opravdanje; moralna teologija nastoji uo~i-
ti njezine tipi~no kr{}anske eti~ke aspekte;
povijest religija, kr{}anstva i Crkve nastoji
opisati i vrednovati njezin povijesni razvoj
u pro{losti; duhovna teologija nastoji istak-
nuti njezinu duhovnu kakvo}u.
Prakti~na teologija sa svoje strane isti~e
odre|ene njezine dimenzije. Vode}i ra-
~una o zahtjevima koji su se pojavili pose-
bice posljednjih godina, mo‘e se op}enito
ustvrditi da prakti~na teologija odlu~no
nastoji istaknuti ili opisati, vrednovati ili tu-
ma~iti te usmjeriti ili iznova stvoriti – u
svjetlu vjere i pomo}u ujedinjuju}ih na~e-
la, teorija, modela, interpretativnih katego-
rija i vlastitoga razra|enoga metodolo{kog
plana – projekt razvoja religije, kr{}anstva
i Crkve, koju se promatra u dana{njici i u
raznim ljudskim, kr{}anskim i crkvenim
okru‘enjima.
1. Ujedinjuju}a na~ela sveukupnoga
teolo{ko-prakti~nog razmi{ljanja o religioz-
noj, kr{}anskoj i crkvenoj praksi jesu npr.
ona koja su razradili razni pastoralisti prije
i nakon Drugoga vatikanskog sabora te su
u dana{nje vrijeme na{iroko prihva}ena:
kristolo{ko na~elo utjelovljenja i s njime po-
vezano na~elo »doga|aja Isusa«, tj. osloba-
|aju}e i spasenjske religiozne prakse (istin-
ska slika Boga koji je ljubav) Isusa iz Naza-
reta i prvotne Crkve, uklju~iv{i kao uteme-
ljuju}i doga|aj ju~era{nje, dana{nje i su-
tra{nje crkveno iskustvo; pneumatolo{ko
na~elo koje se ti~e skrivene ali djelotvorne
prisutnosti Duha Uskrsnuloga u Crkvi i u
povijesti; ekleziolo{ko na~elo usredoto~eno
na Crkvu, otajstvo zajedni{tva i slu`enja,
uobli~eno prema ` ivotu trojstvenoga Boga
koji je objavila utjelovljena Rije~; na~elo
korelacije izme|u Bo`jeg poziva i ljudskog
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odgovora; antropolo{ko na~elo usredoto~e-
no na punu humanizaciju osobe sve do po-
stizanja njezine suobli~enosti Kristu. Uze-
ta zajedno, ta ujedinjuju}a na~ela predstav-
ljaju isto toliki broj utemeljuju}ih teolo{-
kih okvira.
2. Teorije koje su upotrijebljene kako
bi se uo~ila, protuma~ila i oblikovala kr{}an-
ska i crkvena praksa jesu npr. one koje
predla‘u mnogi stru~njaci za prakti~nu
teologiju koji su ih razradili u dijalogu sa
sociolozima: teorije prema kojima su Crkva
i religija pozvane vr{iti pozitivnu ulogu u
dru{tvu, ili pak biti njegova kriti~ka savjest
s obzirom na aktualno ure|enje dru{tva, u
mjeri u kojoj su u slu‘bi osobe; teorija pre-
ma kojoj se prakticiranje evan|elja pomo}u
Crkve odjelotvoruje u dru{tvu; teorija se-
kularizacije koju su prihvatili brojni pasto-
ralisti i dokumenti crkvenog u~iteljstva itd.
3. Modeli pomo}u kojih se tuma~i i
mijenja takva praksu su npr. dijagnosti~ki
model pomo}u kojega se nastoji opisati
praksa kakva uistinu jest; eksperimentalni
model pomo}u kojega se nastoji otkriti
kakva bi mogla biti nova praksa; kiberne-
ti~ki model koji razra|uje razne korake po-
mo}u kojih se mo‘e pobolj{ati odre|eno
crkveno djelovanje; modeli komuniciranja
koje pripremaju stru~njaci za komunika-
cijske znanosti.
4. S obzirom na perspektive ili kate-
gorije pomo}u kojih se prou~avaju svi ~im-
benici kr{}anske i crkvene prakse, mogu se
npr. nabrojiti sljede}i: povijesne kategorije
kao {to su moderna i postmoderna; teolo{ke
kategorije kao {to su evangelizacija, ‘ivot,
radost, mir, vjera, nada, ljubav, oslobo|e-
nje, suputni{tvo, solidarnost; sociolo{ke ka-
tegorije kao {to su socijalizacija, sekulari-
zacija, autonomizacija, individualizacija,
privatizacija, globalizacija; ideolo{ke kate-
gorije kao {to su personalizam, socijalizam,
kapitalizam, liberalizam; simboli~ke kate-
gorije kao {to su mu{ki i ‘enski religiozni
simboli kojima se ozna~ava Bog; psiho-
lo{ka, hermeneutska, kriti~ka, didakti~ka,
retori~ka, lingvisti~ka, pravna, pedago{ka,
komunikacijska perspektiva.
Pitanje: Kakav je odnos prakti~na teolo-
gija uspostavila s drugim teolo{kim dis-
ciplinama, posebice u razdoblju nakon
Drugoga vatikanskog sabora?
Odgovor: Valja prije svega podsjetiti da
su, potaknuti smjernicama Drugoga vati-
kanskog sabora, stru~njaci za razne teolo{-
ke discipline obnovili te predmete u dru-
goj polovici pro{loga stolje}a, tako da je
prakti~na teologija uklju~ena u obnovlje-
no su~eljavanje s obzirom na prethodno
povijesno razdoblje.
U svakom slu~aju, bilo joj je vrlo te{ko,
a ponekad i problemati~no su~eliti se s ne-
kim biblijskim i sustavnim teologijama ko-
je su nastale u drugoj polovici pro{loga sto-
lje}a, a koje valja promotriti zbog va‘nosti
koju su dobile u protestantskim i katoli~-
kim zajednicama. Sve to valja promotriti
u mjeri u kojoj su se o~itovale razli~ito uda-
ljene od vlastitog podru~ja razmi{ljanja.
Konkretno, neke biblijske teologije vi{e
se zanimaju za rekonstruiranje i sveukup-
no usustavljenje teolo{kih tema koje se po-
javljuju u osuvremenjenoj egzegezi biblij-
skih tekstova, a manje su osjetljive za pro-
bleme na koje upozorava aktualni polo‘aj
religije, kulture, dru{tva i Crkve.
Rije~ je zatim o presti‘noj francuskoj
katoli~koj teologiji (Chenu, Congar, Da-
niélou, de Lubac), koja se zajedni~ki naziva
teologija obnove (théologie du renouveau),
a njezini je protivnici nazivaju nova teologi-
ja (nouvelle théologie). Sa svojim progra-
mom »povratka izvorima«, ona je djelo-
tvorno doprinijela nadila‘enju novoskola-
stike, pripremila je za mnoge vidove dok-
trinarnih postavki Drugoga vatikanskog
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sabora, ali je ostala sna‘no povezana s reak-
tivnim usmjerenjem tradicionalne teologi-
je te nije promicala teolo{ki govor sve do
su~eljavanja sa »situacijom« aktualnoga svi-
jeta. Stoga je njezin doprinos, s gledi{ta
prakti~ne teologije, kasnije na neki na~in
ponovno provjeren.
Valja spomenuti i teologije identiteta
koje su ‘eljele razjasniti i potvrditi kr{}an-
ski identitet, promatran kao takav, te nisu
htjele ili su se ~ak protivile uspostavljanju
korelacije izme|u prakti~ne teologije i su-
vremenih situacija s pokretnim i opasnim
okru‘enjem. Dovoljno je prisjetiti se neko-
liko poznatih predstavnika. Na protestant-
skom podru~ju to je K. Barth, koji zastupa
apsolutnu transcendentnost Bo‘je rije~i, te
E. Jüngel, koji razra|uje govor o Bogu po-
laze}i isklju~ivo od objave. Na katoli~koj
strani H. Urs von Balthasar i J. Ratzinger
ukazuju na neusporedivost kr{}anske obja-
ve s bilo kojom filozofijom i kr{}anskom
mudro{}u koje se ina~e uzima u obzir.
Za razliku od tih misaonih pokreta,
druge biblijske i sustavne teologije zanima-
le su se za aktualnu situaciju te su se vi{e
pribli‘ile podru~ju istra‘ivanja prakti~ne
teologije koja je s njima uspostavila bolji
odnos.
Prije svega teologije korelacije sjedinju-
ju s brigom za identitet skrb za va‘nost
kr{}anskog govora o ljudskoj stvarnosti
koju se shva}a u njezinim egzistencijalnim
(P. Tillich), antropolo{kim (K. Rahner),
iskustvenim (E. Schillebeeckx), kultural-
nim (hermeneutska teologija C. Geffréa i
D. Tracya), ekumenskim i me|ureligij-
skim izri~ajima (W. Kasper i H. Küng).
Tu su i nove politi~ke teologije (J. B.
Metz i J. Moltmann) koje nastoje razviti
dru{tvene i politi~ke sadr‘aje kr{}anske po-
ruke kako bi kr{}anska vjera postala evan-
|eoska ortopraksa u povijesti i u dru{tvu,
jer »ne postoji kr{}anski identitet koji ne-
ma javnu va‘nost, niti javna va‘nost li{ava
teologiju kr{}anskog identiteta, jer ‘eli li
spasiti Krista, teologija mora biti teologija
kraljevstva Bo‘jega« (Moltmann).
Jo{ nekoliko teologija oslobo|enja i in-
kulturacije, koje su se pojavile u Latinskoj
Americi, Africi i Aziji u posljednja tri deset-
lje}a pro{loga stolje}a, nu‘no su pro~i{}e-
ne od poznatih neprihvatljivih stavova ili
pak onih koje je bilo mogu}e kritizirati.
Te su teologije nadahnule i vodile isto toli-
ko modela osloboditeljske i inkulturiraju}e
evangelizacije na tim kontinentima te su
imale pozitivan odjek u europskom okru-
‘enju, posebice u pastoralu mladih.
Valja dodati da prakti~na teologija ima
brojne srodne i obostrano integriraju}e
to~ke, iako u razli~itosti, bilo s moralnom
teologijom koja je usredoto~ena na krepo-
sti, bilo s duhovnom teologijom koja je
usredoto~ena na ‘ivot u Duhu, imaju}i na
umu taj njihov obnovljeni oblik koji opisu-
ju razni autori u razdoblju nakon Drugo-
ga vatikanskog sabora.
Pitanje metode
Pitanje: Crkveni dokumenti ponekad
upotrebljavaju »staru« metodu »vidjeti-
-prosuditi-djelovati« kako bi sustavno
prikazali pastoralne pothvate. Je li to jo{
uvijek ispravan postupak ili je mo`da
previ{e obilje`en sociologizmom uz opas-
nost da krene od analize koja je provede-
na pomo}u neevan|eoskih kriterija? [to
re}i o metodi primjene i izvedbe po kojoj
se nastoji vratiti natrag kako bi se izbje-
gao takav rizik?
Odgovor: Metoda »vidjeti-prosuditi-
-djelovati« prona{la je primjerenu i pouz-
danu potvrdu u nekim dokumentima Dru-
goga vatikanskog sabora, posebice u Gau-
dium et spes, gdje se primjenjuje proslijed
koji polazi od uo~avanja i vrednovanja si-
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tuacije, npr. neke osobe, dru{tva ili ljudske
djelatnosti u suvremenom svijetu, kako bi
se definiralo poslanje Crkve u aktualnom
povijesnom razdoblju. To se posebno mo`e
zamijetiti u nastojanju koje je Koncil po-
duzeo kako bi uo~io i vrednovao »znakove
vremena«. Taj na~in razmi{ljanja na{iroko
je primijenjen u sljede}im dokumentima
papinskog i biskupskog u~iteljstva.
Ta metoda nesumnjivo poma‘e da se
uo~e neki va‘ni vidovi razvoja vjerni~ke,
kr{}anske i crkvene prakse, kao {to su: opi-
sati (vidjeti) i vrednovati (prosuditi) od-
re|enu dru{tveno-religioznu i kr{}ansko-
-crkvenu situaciju na temelju nekog upo-
ri{nog okvira (doktrinarni okvir ili kriteriji)
i smjernica za djelovanje kako bi ih se po-
bolj{alo (djelovati).
Pa ipak, u na~inu kojim tu metodu
primjenjuju posebice evan|eoski djelatnici
nerijetko se ne razja{njavaju teolo{ki krite-
riji pomo}u kojih se vrednuje neka situa-
cija te se stvara projekt za njezino mijenja-
nje. Istovremeno su na razne na~ine zasje-
njeni drugi nezaobilazni vidovi ili ih se raz-
mi{ljanjem ne doku~uje. Tako se npr. op}e-
nito predstavlja razdoblje projekta koje je
namijenjeno ustanovljivanju op}ih i poje-
dina~nih ciljeva koje valja posti}i u dugom
vremenskom razdoblju te strate{ka faza ko-
ja je usmjerena na definiranje brojnih ~im-
benika (djelatnici, na~ini postupanja, plan-
ski razra|en put, prvenstveni postupci, os-
jetljive to~ke, preispitivanje i povremeno
ispravljanje) koji su nu‘ni za usmjeravanje
na put koji vodi od postoje}e situacije do
one koju se ‘eli posti}i.
Posljednja dva desetlje}a pro{loga sto-
lje}a neki su stru~njaci za prakti~nu teolo-
giju nastojali ispraviti te velike nedostatke
metodolo{ki i planski razradiv{i teolo{ki,
empirijski, kriti~ki, projektni put na koje-
mu su teolo{ki kriteriji ili evan|eoske vred-
note formulirani izri~ito u odnosu na tri
upravo spomenute faze djelovanja kr{}an-
ske zajednice.
Istina, u raznim crkvenim sredinama
neki odgovorni kao i neki pastoralni dje-
latnici, npr. katehete i oni koji su zadu‘eni
za pastoral mladih, ponovno su po~eli
upotrebljavati staru deduktivnu ili aplika-
tivnu metodu koja osobito nagla{ava nauk
koji valja primijeniti u djelovanju kr{}an-
ske zajednice.
Valja istaknuti kako je takav proslijed
u potpunosti zakonit. Drugi vatikanski sa-
bor primijenio ga je u svojim dekretima,
posebice u onima koji se odnose na unu-
tarcrkveni ‘ivot, te je pozvao teologe da
razrade sadr‘aje svojih disciplina tako da
istaknu njegovu pastoralnu dimenziju ili
kakvo}u.
Ta je metoda prikladna i odgovaraju}a
u slu~aju homogene kr{}anske prakse, koja
je jasno odre|ena te ju se lako mo‘e kon-
trolirati kao {to je to npr. slu~aj kada je
rije~ o ustanovljenom re‘imu sakralnog
kr{}anstva. To me|utim vi{e nije slu~aj
suvremene religiozne i kr{}anske situacije
u Italiji: proces sekularizacije i razli~itosti
‘ivljenog kr{}anstva i konkretnih kr{}an-
skih zajednica u~inio ju je heterogenom,
raznolikom, mnogoobli~nom, zamr{enom,
a ponekad i kaoti~nom.
Da i ne spominjemo kako takva me-
toda podrazumijeva nekriti~no stajali{te
koje zastupa jednostrano izvo|enje prak-
se iz teorije, dok je naprotiv mjesto u ko-
jemu se ra|a i razvija neka teorija kon-
kretan ‘ivot osoba s njihovim pitanjima i
i{~ekivanjima, pogre{kama i postignu}i-
ma. Osim toga, takvo je stajali{te nespo-
sobno uo~iti znanje i teoriju (~esto spon-
tanu i nerazra|enu) koja postoji u svakoj
vjerni~koj, kr{}anskoj i crkvenoj praksi, te
shvatiti ulogu empirijskog preispitivanja
koju takva praksa mo‘e vr{iti s obzirom na
teoretiziranje.
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NEKI IZAZOVI I NOVI ZNAKOVI
VREMENA I MJESTA
Pitanje: Koji su danas »problemi« i pa-
storalni izazovi s kojima su se Crkva i
kr{}anska zajednica pozvane su~eliti? Dru-
gim rije~ima, koje nam »znakove vre-
mena« valja razlu~iti i {to je potrebno ka-
ko bi se na njih stvarno odgovorilo?
Odgovor: Budu}i da je izri~aj »znakovi
vremena« u{ao u uobi~ajenu uporabu, te je
~esto zloupotrebljen i ispunjen ~ak i protu-
rje~nim sadr`ajima, valja ga pojasniti i ra-
zumjeti u smislu koji su protuma~ili oni
koji su pripremali konstituciju Gaudium et




Znakovi vremena su »one pojave koje
po svojoj op}enitosti i u~estalosti obilje`a-
vaju odre|eno razdoblje i pomo}u kojih se
izri~u potrebe i te`nje ~ovje~anstva«. Dije-
lovi u kojima se pojavljuje taj izri~aj govo-
re o »doga|ajima« koji su povezani s »pita-
njima«, »`eljama«, »potrebama« i »o~ekiva-
njima« ljudi na{ega vremena (Gaudium et
spes br. 4 i 11). Drugim rije~ima, znakovi
vremena su silnice odre|enog razdoblja.
To su oni doga|aji koji o~ituju bitna usmje-
renja na kojima su utemeljeni. Ti doga|aji
barem djelomi~no pokazuju karakteristi~-
ne perspektive odre|enog razdoblja, njego-
vu osjetljivost, gledi{ta kojima se daje pred-
nost, nadahnu}a i i{~ekivanja. Posljedi~no
tome, uo~iti znakove vremena zna~i shvati-
ti duh toga vremena.
To nam poma‘e da shvatimo kako sve
promjene i sve pojave koje se doga|aju u
nekom povijesnom trenutku ne valja sma-
trati znakovima vremena. To su samo oni
doga|aji ili pokreti u kojima se o~ituje oso-
bita osjetljivost vremena kao i skup vred-
nota prema kojima je neko razdoblje usmje-
reno ili prema kojima te‘i. U vezi s time
Gaudium et spes ubraja me|u znakove na-
{eg vremena: »duboke i brze promjene koje
se postupno pro{iruju na cijeli svijet«, a
poznate su pod imenom ubrzanje povijesti,
a s njima su povezane prednosti i neravno-
te‘e (br. 4); »stalno pove}anje vezanosti
~ovjeka s njegovim bli‘njima«, takozvana
socijalizacija (br. 6); aktivna prisutnost ljud-
ske osobe u svijetu i u povijesti povezana s
autonomijom vremenitih vrijednosti i nji-
hovom ispravno shva}enom desakralizaci-
jom, tj. pojava sekularizacije (br. 4-7; 33;
36); ~injenica da »raste i svijest o uzvi{e-
nom dostojanstvu koje pripada ljudskoj
osobi; ona nadilazi sve stvari i njezina su
prava i du‘nosti univerzalna i nepovre-
diva«, a ta se pojava naziva personalizacija
(br. 6; 24). Kao {to se vidi, povijesni doga-
|aji o~ituju nov na~in poimanja i ostvari-
vanja ljudskog i kr{}anskog postojanja.
Valja istaknuti kako te povijesne poja-
ve predstavnici crkava te kulturalnog i po-
liti~kog svijeta kr{}anskog nadahnu}a u
Sjevernoj Europi sredinom pro{log stolje-
}a smatraju znakovitima za suvremeno,
posebice zapadno dru{tvo. Ti su znakovi
dobili posebna obilje‘ja u drugim dru{-
tvenim i kulturalnim sredinama. Kako bi
se obratila pozornost na to {ire prostorno
odre|enje, posljednjih se godina izri~aju
»znakovi vremena« s pravom po~eo doda-
vati izri~aj »znakovi mjesta«.
U mnogim europskim okru‘enjima
(posebice u Italiji), ti su znakovi vremena
i dalje vidljivi na razne na~ine, iako pred-
stavljaju djelomi~no nove izri~aje u pozi-
tivnom, ali na‘alost i u negativnom pogle-
du. Tako je npr. ubrzanje povijesti zabilje-
‘ilo daljnje ubrzanje s pojavom globalizaci-
je koju poti~u nove informati~ke tehnolo-
gije; u nekim se je podru~jima zamijetila
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smanjena solidarnost, {to me|utim prate
novi oblici i pothvati konkretne solidar-
nosti; sekularizacija je popra}ena u~vr{}i-
vanjem postupnog sekularizma koji te‘i
prema potpunom nestanku svijesti Europ-
ljanja o bilo kakvoj povezanosti s Bogom.
Nasuprot tome, uo~ava se povratak svetoga
i pojava uvjerljivijeg ‘ivljenja kr{}anske vje-
re. Jo{ je istaknutija subjektivnost, {to je s
jedne strane potaknulo tra‘enje autenti~-
nosti i odgovornosti na raznim razinama,
a s druge je me|utim razvilo postkr{}an-
sku tzv. »svjetovnu religiju ljubavi«, koja
je obilje‘je postmoderne: pojedina osoba,
mu{karac ili ‘ena, kriti~na prema tradicio-
nalnim postulatima, nastoji biti ono {to jest
izgra|uju}i vlastiti projekt ‘ivota, daju}i {i-
rok prostor osje}aju, ljubavnom nagnu}u
i odnosu, erosu, a ne obaziru}i se na bilo
kakav transcendentni poziv. Dovoljno je
prisjetiti se dana{njeg zakonodavstva broj-
nih europskih dr‘ava u vezi s rastavom bra-
ka, kontracepcijom, poba~ajem, homosek-
sualnim parovima i mogu}no{}u njihova
usvajanja djeteta, eutanazijom. To je zako-
nodavstvo u o~itoj suprotnosti s tradicio-
nalnim kr{}anskim poimanjem ljubavi, bra-
ka i obitelji, {to ga neprekidno iznova pred-
la‘e crkveno u~iteljstvo, kao {to je u po-
sljednje vrijeme to u~inio Benedikt XVI u
svojoj prvoj enciklici Bog je ljubav.
Posljednjih desetlje}a na raznim su se
kontinentima pojavili drugi znakovi vre-
mena, kao {to su npr. postmoderna i glo-
balizacija sa svojim pozitivnim i negativ-
nim vidovima koji se odnose na razna pod-
ru~ja dru{tva, kulture i religije; procesi oslo-
ba|anja od starih i novih oblika mnogo-
strukog siroma{tva; zahtjev za pomirenjem,
pra{tanjem i mirom nasuprot novoj poja-
vi terorizma; raznoliki ekolo{ki pokret ko-
ji je usmjeren prema za{titi stvorenoga;
krivudav put prema stvarnoj uzajamnosti
mu{karaca i ‘ena u dru{tvu i u Crkvi itd.
Teolo{ko-prakti~no zna~enje
»znakova vremena«
Znakovi vremena i mjesta koji su ovdje
ukratko opisani u njihovom povijesno-so-
ciolo{kom zna~enju podrazumijevaju istin-
sko teolo{ko zna~enje, kojemu se mo‘e
pristupiti jedino pomo}u prosudbe vjere, te
ga prema tome mogu ostvariti jedino vjer-
nici. Vjernici se naime ne ograni~avaju na
skup hitnih potreba i te‘nji nekog razdob-
lja nego, unutar njih, ukazuju i o~ituju slo-
bodno djelatno prisustvo Duha uskrsnuloga
Gospodina. Duh upravo tako vodi ~ovje-
~anstvo prema ostvarenju njegovoga ko-
na~nog cilja. Duh potpoma‘e te‘nje ako
su sukladne ili ih pak osporava ako su pro-
tivne dostojanstvu ljudske osobe.
Na taj teolo{ki smisao znakova vreme-
na jasno ukazuju i iznovice ga isti~u kon-
cilski tekstovi; npr. Gaudium et spes op}e-
nito tvrdi kako »u doga|ajima, potrebama
i `eljama ¹...º na{eg vremena« valja razab-
rati »istinske znakove Bo`je prisutnosti«
(br. 11).
Kako razabrati tu dinami~nu prisutnost
bo‘anskoga u povijesti? Kao susret bo‘an-
ske slobode i ljudske slobode u sveti{tu sa-
vjesti osoba koje ‘ive u posebnom povijes-
nom trenutku. Doga|aje i zbivanja zamje-
}uje savjest pojedinaca i zajednicâ. U nji-
ma Bog susre}e pojedince, prosvjetljuje
njihove izbore, podr‘ava njihove odluke i
usmjeruje njihove pobude prema nadahnu-
}u ciljeva, odbacivanju odre|enih situacija,
tra‘enju i prianjanju uz odre|ene vrednote
koje se pojavljuju. Ukratko, rije~ je o Bo‘joj
prisutnosti u savjesti i u volji osobâ ukoliko
su u korijenu pojava koje se nazna~uju kao
znakovi vremena i mjesta (usp. Gaudium
et spes br. 26; 38; 41).
Promatrani zajedno i teolo{ki na odgo-
varaju}i na~in protuma~eni i vrednovani,
ti znakovi o~ituju povijesne znakove ili,
bolje re~eno, pastoralne imperative koje je
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kr{}anska zajednica pozvana odjelotvoriti
pomo}u mudrih i hrabrih izbora.
Pitanje: U posljednim crkvenim doku-
mentima o uvo|enju u kr{}anstvo, o ‘upi
i o prvom navje{taju posebice se sve vi{e
govori o inicijacijski obilje‘enom pasto-
ralu (te se na{iroko spominje katekumen-
ski model). Sla‘ete li se s tim perspektiva-
ma? [to sve to uklju~uje u novom na~inu
susreta s ljudima?
Odgovor: Obrati li se pa‘nja na upravo
opisane pojave i izazove koji se postavljaju
pred evangelizacijsko nastojanje kr{}an-
skih zajednica, lako se uo~avaju uzroci koji
su, izme|u ostalih izbora, nadahnuli izbor
obnovljenog pastoralnog djelovanja (te po-
sebice pastorala mladih i kateheze) u logici
kr{}anske inicijacije.
To uklju~uje obnovu sveukupnog dje-
lovanja kr{}anske zajednice i njihovih od-
govornih (klera, vjernika laika i pripadni-
ka ustanova posve}enog ‘ivota) na raznim
stranama: kr{}ane i kr{}anke, bilo da pri-
padaju kr{}anstvu vi{e ili manje obnovlje-
ne religiozne prakse, bilo da pripadaju raz-
nim oblicima starih i novih oblika udru‘i-
vanja, valja odgajati za pozitivno su~eljava-
nja s novim situacijama i izazovima kako
ne bi bili zbunjeni i marginalizirani, nego
da budu sudionici sada{nje duboke pro-
mjene mentaliteta. Nu‘no je o‘iviti (tamo
gdje nedostaju) i vrednovati (tamo gdje ve}
postoje) odrasle zajednice koje su se, po-
mo}u pothvata sukladnih konkretnim si-
tuacijama, u stanju stvarala~ki su~eliti s
novim izazovima. Valja aktivirati razno-
vrsne oblike katekumenata, posebice kad
je rije~ o osobama koje su ‘ivjele daleko od
Crkve, a sada se zanimaju za vjeru i ‘ele
postati ili iznova postati kr{}ani.
Sve su to zahtjevi koji ukazuju na dubo-
ke promjene koje danas postavljaju pita-
nja i pastoralu mladih i katehezi ‘ele li oni
odgovoriti na izazove duboko izmijenjene
dru{tveno-kulturalne i religiozne stvarnosti.
PASTORAL MLADIH ZA
KOMUNICIRANJE VJERE DANAS
Pastoral mladih i kateheza
Pitanje: U|imo izravnije u podru~je koje
se odnosi na katehezu i pastoral mladih.
Ne krijem Vam da mnogi djelatnici tu
vide prije svega sukobljavanje i mogu}e
ula‘enje u tu|e podru~je. [to Vi o tome
mislite?
Odgovor: Da oni koji rade na podru~ju
pastorala mladih i kateheze (te{ko mi je
ustvrditi ima li ih mnogo ili malo) vide iz-
me|u ta dva podru~ja vi{e suprotnosti i
ula‘enja u prostor negoli srodnost i dobro
shva}ene integracije jest tvrdnja koja je
posljednjih desetlje}a vi{e puta istaknuta.
Ona je na svoj na~in dio slabog po{tivanja
pastoralne teologije na {to smo prije ukaza-
li, a mo‘e se protuma~iti raznim uzrocima
koji su me|usobno vrlo povezani.
U korijenu takve situacije na razne na-
~ine ispunjene sukobima vi{e se ili manje
nalazi novija povijest koja se ti~e i kate-
heze i pastorala mladih. Kateheza je posta-
la predmetom akademskog razmi{ljanja u
okviru pastoralne teologije tijekom sedam-
naestog i osamnaestog stolje}a. Zatim se
razvila kao autonoman predmet potkraj
devetnaestog stolje}a ra|anjem i u~vr{}i-
vanjem takozvanog »katehetskog pokreta«,
kojemu je bila svrha obnoviti teoriju i prak-
su kateheze pod utjecajem novih kultural-
nih strujanja, posebice psiholo{kog i peda-
go{kog reda. U raznim su sredinama nasta-
li katehetski instituti i ustanovljeni su kate-
hetski uredi na raznim razinama. Potom je
taj pokret promaknuo Drugi vatikanski sa-
bor te je prihva}en i produbljen nekim ino-
vacijskim prijedlozima katehetike u deset-
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lje}ima nakon sabora, ali se je vrlo te{ko
potvr|ivao te je temeljito stvarno prihva-
}en samo u nekim crkvenim okru`enjima.
Tako unato~ rije~ima u~iteljstva i post-
koncilskoj katehetskoj obnovi, me|u oso-
bama koje se bave katehezom i pastoralom
mladih i dalje prevladava djetinjska i »{kol-
ska« ideja kateheze, tj. ideja doktrinarne
religiozne pouke namijenjena gotovo isklju-
~ivo djeci i predadolescentima kao njihova
priprava na prvu pri~est i krizmu. Katehe-
za mladih, tamo gdje je ostvarena, potak-
nula je nastanak znatne raznolikosti pri-
jedloga, ~esto kratkoro~nih, koji su na raz-
li~ite na~ine zamjenjivali prethodne oblike
religiozne formacije i pouke, a ostvaruju se
u ` upama, katoli~kim {kolama, raznim vi-
dovima tradicionalnoga (Katoli~ka akcija)
ili novoga mladena~kog udru`ivanja (novi
pokreti). U nekim slu~ajevima, takvi pri-
jedlozi postkoncilske katehetske obnove u
biti se podudaraju sa sli~nim prijedlozima
stru~njaka i onih koji su zadu`eni za pasto-
ral mladih, te su prakti~ki kopija i izvor
shvatljivih obostranih napetosti.
Sa svoje strane, zahtjev za stvaranjem
pastorala mladih koji }e biti predmet od-
govaraju}eg studija ima kra}u povijest, jer
nastaje u godinama neposredno nakon
Drugoga vatikanskog sabora. Posebice se
u mu{kim i ‘enskim redovni~kim ustano-
vama koje su posve}ene kr{}anskom od-
goju mladih nara{taja sa sve ve}om zabri-
nuto{}u ustanovljuje da su stare metode
potvr|ene stoljetnim iskustvom sve ne-
prikladnije za su~eljavanje s izmijenjenom
religioznom i kr{}anskom situacijom mla-
dih. Odatle potreba da se pokrenu nove
odgojne i pastoralne inicijative i da se raz-
radi ideja o pastoralu mladih koji }e biti
shva}en kao odgoj mladih i s mladima u
vjeri, te postupno smje{ten u obnovljenu
prakti~nu teologiju u punom razvoju. Po-
~ev{i od osamdesetih godina pro{loga sto-
lje}a, po~inju se objavljivati vrsna znan-
stvena djela o pastoralu mladih u kojima
je kateheza mladih u obnovljenu obliku
uklju~ena u cjelokupni ideolo{ki sklop;
programiraju se i realiziraju te~ajevi pa-
storala mladih u sjemeni{tima i na pone-
kom teolo{kom fakultetu; pokoji sveu~i-
li{ni teolo{ki centar ustanovljuje cjelovit
kurikulum pastorala mladih, koji je prvo
paralelan, a zatim uklju~en u katehetski.
U raznim sredinama nastaju omladinski
centri, ponajprije u okviru tradicionalnih
oratorija i uz ‘upe. Osim toga se odgovor-
ni za pastoral mladih po~inju uklju~ivati u
nacionalne i biskupijske katehetske urede,
a (ako sam dobro informiran) ustanovljuju
se i posebni uredi za pastoral mladih.
Tome valja pridodati da se, kao {to se
doga|a s mnogim pastoralnim djelatnosti-
ma, u mnogim crkvenim okru‘enjima i da-
lje ne stvara projekt koji zahtijeva izmije-
njena situacija. Ograni~ava se na‘alost na
upravljanje projektima koji ve} postoje i
koji se prenose zahvaljuju}i dugotrajnoj
tradiciji postoje}eg kr{}anstva. Tako pasto-
ral ide dalje bez promi{ljenog planiranja,
pokretan po inerciji, s promjenama u po-
jedinim podru~jima koje nadahnjuju okol-
nosti, bez valjanog koordiniranja i ozbilj-
nog metodolo{kog napora da se pobolj{a
postoje}a vi{e ili manje prilago|ena orga-
nizacija. Odatle i stvarna situacija koja se
dr‘i normalnom, a u kojoj istovremeno
jedna uz drugu miroljubivo postoje pasto-
ralne djelatnosti koje i dalje idu svaka na
svoj na~in usporednim putevima: liturgij-
ski ured, katehetski ured, kateheza, liturgij-
sko animiranje, obiteljski pastoral, pasto-
ral mladih, tamo gdje kao takvi postoje itd.
Ima li se na umu ta jo{ uvijek vrlo raz-
nolika i nestalna situacija koja se razvija na
razini konkretnoga ‘ivota, razmi{ljanja i
institucija, te napetosti izme|u zadu‘enih
za katehezu s jedne strane i pastoral mla-
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dih s druge, lako je protuma~iti i ne bi vi{e
trebale iznena|ivati.
To je me|utim razlog koji je potaknuo
i poti~e na iznala‘enje dobra rje{enja, po-
mo}u nimalo lagane promjene koja se od-
nosi na oblikovanje dvaju teolo{ko-prak-
ti~nih disciplina, formiranje djelatnika na
dvama podru~jima, stvaranje pastoralnog
projekta na raznim razinama i s time po-
vezanu reformu institucionalnog ustroja ta
dva podru~ja.
Pitanje: Kako se kateheza i pastoral mla-
dih smje{taju unutar prakti~ne teologije?
Kako se me|usobno razlikuju i upotpu-
njuju?
Odgovor: Sre}om, u tome nismo na
po~etku, nego se mo‘e ra~unati s ve} po-
stignutim ciljevima, barem {to se ti~e ne-
koliko kvalificiranih stru~njaka u oba pod-
ru~ja. Kateheza i pastoral mladih predstav-
ljaju dva podru~ja djelovanja i razmi{ljanja
koja su s punim pravom dio istra‘ivanja
obnovljene prakti~ne teologije. Kateheza,
shva}ena kao bitno djelovanje u crkvenom
poslanju, jest predmet razmi{ljanja kate-
hetike. Pastoral mladih, koji se shva}a kao
djelovanje crkvene zajednice usmjereno
prema evangelizaciji mladih i s mladima,
predmet je sustavnog prou~avanja teolo-
{ko-prakti~nog podru~ja koje se naziva pa-
storal mladih.
Uzme li se kao upori{ni okvir kr{}anska
i crkvena praksa u svojim konstitutivnim
~imbenicima i u svojoj djelatnoj dinamici,
onako kako je prou~ava prakti~na teologi-
ja, mogu}e je op}enito utvrditi razlike, sli~-
nosti, podudaranja i po‘eljno upotpunje-
nje tih dvaju podru~ja u skup evangeliza-
cijskog poslanja Crkve.
1. S obzirom na upori{ne to~ke mno-
gostruke aktivnosti crkvene zajednice, ka-
teheza predstavlja {iru lepezu od pastorala
mladih, jer se ne zanima samo za mlade
kao pastoral mladih nego pro{iruje svoje
obzorje na svijet djece, preadolescenata i
odraslih, bilo da ve} pripadaju Crkvi bilo
da joj se namjeravaju pridru‘iti ili vratiti u
slu~aju da su se od nje udaljili.
2. S obzirom na subjekte djelovanja,
sve crkvene zajednice u razli~itom su obli-
ku i na razli~ite na~ine uklju~ene i u kate-
hezu i u pastoral mladih. Tako je barem
na~elno, jer su i sveop}a Crkva i lokalne
Crkve aktivni i odgovorni subjekti evange-
lizacije. Da su zatim za tu dvostruku slu‘-
bu odre|eni i razli~iti odgovorni i razli~iti
djelatnici (katehete i zadu‘eni za pastoral
mladih), potpuno je razumljivo i opravdano.
3. S obzirom na ~etiri djelatnosti koje
utemeljuju crkvenu praksu: slu‘bu rije~i u
njenim raznim ra{~lambama; liturgiju u
svim njenim najrazli~itijim oblicima; ‘ivot
zajednice-bratstva u svim njegovim kon-
kretnim izri~ajima; dijakoniju ili slu‘enje
svijetu u svim njenim djelatnim oblicima,
nije te{ko shvatiti razli~ite pozicije dvaju
podru~ja o kojima govorimo. Kateheza se
smje{ta unutar slu‘be rije~i i jedan je od
njezinih klasi~nih oblika, dok se pastoral
mladih zanima za sve ~etiri crkvene djelat-
nosti, ukoliko su usmjerene prema mladi-
ma kao specifi~noj upori{noj to~ci. S tog
motri{ta kateheza je ograni~enija nego pa-
storal mladih, ali je od njega {ira s obzirom
na svoje naslovnike. Kako se me|utim i
kateheza i pastoral mladih bave mladima,
me|u njima dolazi do prakti~nog poduda-
ranja {to se ti~e specifi~ne sustavne katehe-
ze mladih. U biti je prakti~no i teoretski
neodr‘ivo razmi{ljati o bitno razli~itoj ka-
tehezi koju razra|uju katehete i o katehezi
koju stvaraju stru~njaci za pastoral mladih.
To {to su u konkretnom slu~aju pojedini
autori slijedili to usmjerenje moglo se dogo-
diti iz razli~itih razloga (konkretni zahtje-
vi, nedostatak informacija, razli~iti ideo-
lo{ki odabiri itd.). ^injenica je me|utim
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da se to tamo gdje se poku{alo na~initi na
temelju zajedni~kih vjerodostojnih teolo-
{ko-prakti~nih upori{ta, pokazalo neostva-
rivo, a ujedno i nedopustivo.
4. S obzirom na ~etiri dimenzije koje
su ‘ivotno raspore|ene u svakom obliku
crkvene prakse te pro‘imaju svaki njezin
trenutak: komuniciranje u osobnom odno-
su ja-ti (osobna komunikacija), u iskustvu
skupine (skupna komunikacija), u masov-
nom komuniciranju (dru{tveno priop}ava-
nje); odgoj ili formaciju; savjetovanje ostva-
reno posebice u me|usobnom odnosu; slu-
‘enje promotreno posebno u njegovu dru-
{tvenom vidu, te dimenzije jesu i trebale bi
biti neophodne i u katehetskoj praksi i u
pastoralu mladih na odgovaraju}em pod-
ru~ju. U to je uklju~ena i njihova djelo-
tvornost i va‘nost. One su posebno va‘ne
kad je rije~ o mladima. To je toliko o~ito
da je nepotrebno dalje ga tuma~iti.
5. S obzirom na institucionalne i orga-
nizacijske oblike koji sa~injavaju ustroj
sveukupnih dosad nabrojanih vidova crkve-
ne prakse – a to su npr. crkvene pokrajine,
biskupije, ‘upe i njihovi predstavni~ki orga-
ni; obitelji, udruge, skupine, pokreti; od-
gojne i pomagateljske ustanove; studijski
centri, izdava~ke ku}e, radijske i televizij-
ske postaje itd. – mo‘e se re}i da i kateheza
i pastoral mladih mogu u njima prona}i
svoj vlastiti prostor, imaju}i na umu obi-
lje‘ja svake od tih ustanova i po{tivaju}i
njihove specifi~ne ciljeve. Valja me|utim
nadodati da vrste aktivnog prisustva koje
pripadaju u podru~je pastorala mladih mo-
gu ostvariti kr{}ani i kr{}anke koji djeluju
u dr‘avnoj {koli, na poslu, u ekonomiji,
politici, svijetu zabave, sportu, glazbi, tu-
rizmu itd. Sve su to podru~ja u kojima nije
mogu}e ili je te{ko ostvariti neki oblik ka-
teheze. Dr‘avno zakonodavstvo, kao {to je
poznato, ne dopu{ta da se npr. {kolska re-
ligiozna pouka pretvori u katehezu.
6. Srodnost i raznolikost izme|u ta dva
predmeta mo‘e se uo~iti u odnosu na di-
nami~ki ustroj evangelizacijskog procesa
(usp. Evangelii nuntiandi br. 17-24; Op}i
direktorij za katehezu br. 49), koji bi tradi-
cionalno trebao uklju~ivati sljede}e etape
ili trenutke: misijsko djelovanje, kao navje-
{taj evan|elja u djelima i rije~ima u vidu
obra}enja (kulturalna prisutnost, solidar-
nost i slu‘enje, dijalog, svjedo~enje, prvi
navje{taj); katekumensko djelovanje, za one
koji se zanimaju za vjeru i ‘ele postati ili
ponovno postati kr{}ani (prihvat, pra}e-
nje, kateheza uvo|enja, obredi i sakramen-
ti uvo|enja, mistagogija); »pastoralno« dje-
lovanje unutar kr{}anske zajednice, s ~etiri
spomenute op}e djelatnosti; lai~ki aposto-
lat ili prisutnost i djelovanje kr{}ana u svije-
tu: promaknu}e ~ovjeka, dru{tveno i po-
liti~ko djelovanje, odgojno i kulturalno
djelovanje, promicanje mira i pravde, eko-
lo{ko zalaganje, interkulturalni dijalog itd.
S tog se motri{ta kateheza u pravom smi-
slu rije~i smje{ta samo u dva trenutka toga
procesa: u katekumensko djelovanje kao ka-
teheza uvo|enja i u »pastoralno« djelova-
nje ad intra kao kateheza u tradicionalnom
smislu (za one koji su ve} kr{teni) te kao
trajan odgoj u vjeri, posebice s mladima i
odraslima. Pastoral mladih se pak zanima
za sve etape evangelizacijskog procesa, iako
se ograni~ava na svoje posebno va‘ne upo-
ri{ne to~ke, a to su mladi. I s tog se motri-
{ta kateheza kao uvo|enje i kao trajan od-
goj vjere, ukoliko se odnosi na mlade, po-
dudara s pastoralom mladih ograni~enim
na to podru~je. Tu vrijedi ono {to smo ve}
rekli s obzirom na ~etiri podru~ja crkve-
nog djelovanja.
Imaju}i na umu ta razli~ita nezaobilazna
upori{ta, mo‘e se utemeljeno re}i da su ka-
teheza i pastoral mladih dobro odre|eni u
kontekstu evangelizacijskog poslanja Crkve:
imaju vi{estruke srodne to~ke pa se ~ak i
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podudaraju, ali i zna~ajne razlike, svako u
svom vlastitom podru~ju djelovanja.
Pitanje: Kateheza i pastoral mladih miro-
ljubivo ‘ive jedno pokraj drugoga, a ponekad
se u konkretnom ‘ivotu zajednice i s obzi-
rom na djecu i mlade javi i poneka nape-
tost. Je li mo‘da bolje da unato~ tome sa~u-
vaju svoju specifi~nost i svoja zasebna pod-
ru~ja? Kakav je Va{ stav i {to predla‘ete?
Odgovor: Vodi li se ra~una o razlikama
izme|u ta dva podru~ja, o ~emu smo ve}
govorili, sasvim je razumljiv zahtjev da se
nastoji tako postupati kako bi, u okviru
cjelokupne evangelizacijske prakse Crkve,
pa prema tome i lokalnih zajednica, svaka
slu‘ba i svako podru~je sa~uvali svoj identi-
tet, izbjegavaju}i opasnu zbrku. To jam~i
potpunost praksi crkvene zajednice s obzi-
rom na specifi~nost njezina op}eg djelova-
nja. Eventualne podudarnosti izme|u dva
podru~ja o kojima govorimo, kao u slu~a-
ju kateheze mladih, valja na odgovaraju}i
na~in priznati na teoretskoj, te posebice na
prakti~noj razini, izbjegavaju}i nepotreb-
ne i opasne napetosti i sukobljavanja.
Uza sve to, valja ipak imati na umu
obnovljenu svijest koja se javlja u raznim
crkvenim sredinama sa sve ve}om pozor-
no{}u prema stvarnom ostvarivanju tako-
zvanog organskog pastorala: {iroka podru~ja
crkvenog djelovanja koja su u pro{losti bila
me|usobno odvojena i kretala se uspored-
nim putevima, me|usobno se ne poznava-
ju}i, ve} nekoliko desetlje}a su sve svjesni-
ja neophodnog obostranog povezivanja,
uklju~ena u zajedni~ki projekt koji je ne-
znatno obnovljen ili ga treba obnoviti u
globalnom djelovanju crkvene zajednice.
Ta promjena stava prema projektima
mo‘e se uo~iti npr. u odnosu kateheze s
liturgijom, sa ‘ivotom zajedni{tva zajedni-
ce i s kr{}anskim zalaganjem u dru{tvenoj
stvarnosti. Sve se manje mo‘e zamisliti ka-
teheza ‘ivotno nepovezana sa slavljenjem,
zajedni~arskim ‘ivotom i svjedo~enjem dje-
lotvorne kr{}anske ljubavi. S vi{e se strana
~ak tvrdi da kateheza budu}nosti ne}e mo-
}i biti samo kateheza; kateheza djece ne}e
se mo}i zatvoriti u svijet djece; katehetsko
djelovanje koje nije uklju~eno u valjan op}i
pastoralni projekt osu|eno je na neuspjeh.
Zahtjev i prijeka potreba za {irim i organ-
skijim vi|enjem sve vi{e potvr|uje i isku-
stvo: najuspje{niji oblici kateheze danas ni-
su usko katehetske djelatnosti nego one ko-
je su konkretno osna‘ene {irim iskustvom
kr{}anskog ‘ivota lokalne zajednice.
Sli~no se mo‘e re}i i za odnos pastorala
mladih sa svim drugim podru~jima pasto-
rala u zajednici i obratno, globalno djelo-
vanje sveukupne zajednice koja se nastoji
obnoviti kako bi za mlade bila dom koji
prihva}a, nadi{av{i i zapreku »mladena{tva«
nekih mladena~kih skupina kao i sve pro-
{ireniju »prestarjelost« brojnih ‘upnih za-
jednica. Pastoral mladih koji nastoji pre-
kinuti ‘ivotnu i organsku vezu mladih sa
{irom kr{}anskom zajednicom i nastaviti
razli~itim autonomnim i paralelnim pu-
tem s obzirom na op}e crkveno djelovanje,
vjerojatno je osu|en na vrlo kratko traja-
nje. Iskustvo iz vi{e ili manje nedavne pro-
{losti to je na‘alost o~ito pokazalo.
MODELI I PROJEKTI
PASTORALA MLADIH
Pitanje: Koji modeli i s njima povezani
projekti pastorala mladih danas postoje u
Crkvi?
Odgovor: Na podru~ju pastorala mla-
dih po~ela se koristiti interpretativna kate-
gorija modela i kategorija projekta slijede}i
smjernicu koja se oko 1980. godine nameta-
la u obnovljenoj prakti~noj teologiji. Pomo-
}u modela ‘eljelo se op}enito, premda po-
jednostavnjeno (‘ivot i praksa uvijek su bo-
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gatiji od bilo kakva teoretiziranja), obuhva-
titi najzna~ajnije elemente odre|ene crkve-
ne prakse. Pomo}u projekta ‘eljelo se stvar-
no pobolj{ati postoje}i projekt evangeliza-
cije mladih i, u nemalom broju slu~ajeva
gdje ga nije bilo, zapo~eti s projektom evan-
gelizacije mladih prilago|enim situaciji.
Od tih se godina nadalje mogu uo~iti
neki op}i prevladavaju}i modeli pastorala
mladih u koje se mo‘e ubrojiti {arolika le-
peza pothvata kr{}anskih zajednica nami-
jenjenih mladima. U skladu s odre|enim
kontekstom upotrijebljeni su za razradu
projekata pastorala mladih. Kako su pro-
lazile godine, a s njima su se mijenjali i na-
ra{taji mladih i njihova osjetljivost i o~eki-
vanja, te dru{tveni, kultni i religiozni kon-
tekst na op}etalijanskom podru~ju, posu-
vremenjivani su ti op}i i konkretni modeli.
Oni se me|utim i dalje na razli~ite na~ine
rabe u kr{}anskim zajednicama.
Ukratko ih se mo‘e prikazati na sljede}i
na~in.
• Modeli i projekti koje obilje‘avaju sna‘-
ni prijedlozi, tj. zahtjev da se ‘ivi i svje-
do~i kr{}ansko iskustvo u svoj svojoj
korjenitosti bez popu{tanja aktualnom
prijelazu iz modernoga u postmoderno
doba. Jedno od njihovih u odre|enom
smislu primjernih ostvarenja predstav-
lja pokret Zajedni{tvo i oslobo|enje
(Comunione e liberazione).
• Modeli i projekti usredoto~eni na objek-
tivnost, koji u prvi plan isti~u zahtjeve
da se bude kr{}anin bez previ{e popu{-
tanja te nastoje na posuvremenjen na-
~in ponuditi tradicionalne oblike kr{-
}anskog odgoja mladih. To su modeli i
projekti koje se mo‘e susresti kod dje-
latnika razo~aranih iskustvima obnov-
ljenog pastorala mladih {to su ih do‘iv-
jeli posljednjih desetlje}a.
• Prete‘no kerigmatski modeli i projekti
koji znatno nagla{avaju duhovnu di-
menziju kr{}anskog postojanja i prak-
ti~no inzistiraju na korjenitoj drugot-
nosti s obzirom na ritam i procese na-
{ega svakodnevnog postojanja. U tu
skupinu mogu se ubrojiti npr. fokolari,
karizmatske skupine, neokatekumeni,
skupine lectio divina te brojni drugi no-
vi duhovni pokreti.
• Prete‘no odgojni modeli i projekti koji
su korjenito obilje‘eni zahtjevom da se
ozbiljno prihvati odgojno zalaganje, us-
redoto~eno na slu‘enje osobi koju se
promatra u njezinoj postupnoj izgrad-
nji (formaciji) pomo}u skupa promica-
teljskih aktivnosti koje se nadahnjuju
vrednotama Bo‘jega kraljevstva, kako
bi se postigla punina ‘ivota (spasenje)
u skladu s porukom Isusa iz Nazareta.
To su modeli kojima prednost daju
npr. talijanski katoli~ki skauti i brojne
odgojne udruge.
Kriteriji za snala‘enje
Pitanje: Kako se snalaziti u njihovoj mno-
gostrukosti? Koje kriterije upotrijebiti za
odre|ivanje ispravnog modela i projekta
prikladnog za dana{nje vrijeme? ^ itatelji
~asopisa »Note di pastorale giovanile«
znaju model koji se predstavlja u tom
~asopisu. Rije~ je o modelu koji na teme-
lju kriterija utjelovljenja, blisko povezu-
je evangelizaciju i odgoj, te`i prema upot-
punjenju vjere i `ivota te prema odgoj-
nom posredovanju. Uklju~uje mladoga
~ovjeka u sveukupnost njegova `ivota i
iskustva pomo}u prijedloga zna~ajne i
uklju~uju}e vjere. [to Vam se ~ini, ne po-
kazuje li model koji uklju~uje odgojno
posredovanje prirodnu krhkost zbog du-
gog procesa koji predla`e, naspram izrav-
nijih modela, koji sna`nije i emotivnije
utje~u na navje{taj, poruku i osobu Isusa
koju se susre}e u Evan|elju?
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Je li se napokon toliko va‘no opredijeliti
za neki model, budu}i da je zapravo rije~
o stvarima koje su povezane s posredovanjem
Duha i s osobnim tra‘enjem i otkriva-
njem te se prema tome s njima ne mo‘e
ljudski »postupati«, barem ne izravno?
Odgovor: Svi ti modeli i projekti ima-
ju pravo na postojanje u kr{}anskoj zajed-
nici, jer se svi na svoj na~in nastoje su~eliti
sa sada{njim mladena~kim situacijama te na
svoj na~in utjeloviti evan|eoske vrednote i
promicati kr{}anski odgoj novih nara{taja.
Zasigurno se ne mo‘e pre{utjeti i ne za-
mijetiti kako se u svima mogu uo~iti mo-
gu}a ograni~enja (npr. u mjeri u kojoj da-
ju osobito va‘no mjesto odre|enim skupi-
nama mladih, a druge zlonamjerno isklju-
~uju). Mo‘e ih se vi{e ili manje kritizirati
prema tome vode li teoretski i prakti~no
dostatno ra~una o sveukupnom djelova-
nju i o dimenzijama koje obilje‘avaju sva-
ko crkveno djelovanje. To se posebice od-
nosi na odre|ene kriterije odnosno na teo-
lo{ko-prakti~na upori{ta potrebna za svaku
crkvenu djelatnost koja ‘eli biti autenti~no
kr{}anska.
Koji kriteriji? Oni koje sam malopri-
je spomenuo u vezi s ujedinjuju}im teo-
lo{ko-prakti~nim na~elima svakog djelova-
nja kr{}anske zajednice. Ovdje ih ponovno
malo detaljnije nabrajam.
• Kristolo{ki kriterij usredoto~en je na reli-
gioznu, komunikativnu, osloba|aju}u i
spasenjsku praksu Isusa iz Nazareta, ko-
ji objavljuje istinsko lice Boga-ljubavi,
ljubitelja ‘ivota, koji daruje ‘ivot u potpu-
nosti. Propisno dekodirana i aktualizi-
rana praksa s posebnim odnosom prema
Nazare}aninovu odgojnom i osloba|a-
ju}em stavu i pona{anju prema mladima.
• Pneumatolo{ki kriterij koji posebnu po-
zornost posve}uje otajstvenoj ali djelo-
tvornoj prisutnosti Duha Uskrsnuloga
u savjesti osoba, u mladima op}enito i
u svakom mladom ~ovjeku posebice,
imaju}i na umu da Duh djeluje u vre-
menu i na na~in koji jedino on poznaje
(Gaudium et spes br. 22).
• Ekleziolo{ki kriterij koji je predlo‘io
Drugi vatikanski sabor. Crkva je miste-
rij zajedni{tva i slu‘enja. Tu se kriti~ki
vrednuju razli~iti modeli u kojima se
taj misterij ‘ivi i teoretski prikazuje.
Doktrinarno-kerigmatski model nagla-
{ava navje{taj i slu{anje Rije~i; misterij-
sko-ritualni daje posebno va‘no mjesto
religioznoj, a posebice liturgijsko-sa-
kramentalnoj praksi; zajedni~arsko-su-
djelovateljski model nagla{ava dijalog sa
suvremenim svijetom; dijakonijsko-akti-
visti~ki model daje posebno va‘no mjes-
to evan|eoskom slu‘enju, posebice po-
sljednjima u dru{tvu.
• Antropolo{ki kriterij koji se odnosi na
profil ljudske osobe, kr{}anina i kr{}an-
ke, promotrenih u svjetlu evan|eoskih
vrednota. Te su vrednote iznova raz-
motrene i aktualizirane u suvremenom
religioznom, dru{tvenom i kulturalnom
okru‘enju imaju}i na umu raznoliku
egzistencijalnu situaciju mladih.
• Metodolo{ki kriterij koji se nadahnjuje
antropolo{kim modelima i razra|enim
odgojnim planovima. Ti se planovi os-
tvaruju u kr{}anski utemeljenom vi|e-
nju mladog ~ovjeka kao subjekta u vla-
stitom formativnom procesu.
Kad bi se ovdje, makar i u vrlo krat-
kom, telegrafskom obliku, ‘eljelo pokazati
vode li upravo spomenuti pastoralni mo-
deli i projekt ra~una o tim kriterijima, tre-
balo bi to op{irnije opisati. To me|utim
nije mogu}e u obi~nom intervjuu. Osim
toga, postoje vjerodostojne rasprave koje
su lako dostupne i ~itateljima.2
2 Usp. npr. Dizionario di Pastorale Giovanile, Elle-
dici, Leumann (To).
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Ovdje mogu samo napomenuti da je
prete‘no odgojni model prikazan u ~aso-
pisu »Note di pastorale giovanile« nesum-
njivo najslo‘eniji model. Naravno, i taj je
model tijekom vremena poja{njen, upot-
punjen i posuvremenjen. To je uzroko-
vano promjenama situacija, zahtjevima i
napredovanjem zainteresiranih teolo{ko-
-prakti~nih disciplina. To je me|utim na
neki na~in i krhkiji model u usporedbi s
drugima koji su jednostavniji (ili pojedno-
stavljuju}i!). U svakom slu~aju, nadahnut
zdravim optimisti~kim realizmom, taj se
model nastoji obratiti svim mladima i vred-
novati sveop}e crkveno djelovanje i s njim
povezane nezaobilazne dimenzije (posebi-
ce komunikacijsku i odgojnu). Pritom ima
na umu potpuno razra|en plan, tj. put od-
goja u vjeri. U planiranju i provo|enju na-
stoji {to je vi{e mogu}e odgovoriti na stvar-
nu, slo‘enu i vrlo promjenjivu situaciju
aktualnog svijeta mladih. Za potkrepu ove
tvrdnje upu}ujem na nedavno istra‘ivanje
profesorice Siboldi.3
Po mojem mi{ljenju, taj prete‘no od-
gojni model sjajno je ostvario Ivan Pavao
Drugi u svojim nezaboravnim i znameni-
tim susretima (zasigurno nadahnutim i
animiranim Isusovom praksom) s mladi-
ma svih rasa, kultura, religija i egzistencijal-
nih situacija.
U vezi s potrebnom uporabom modela
i projekata pastorala mladih, valja re}i da,
kao i u svim drugim podru~jima ‘ivota i
djelovanja kr{}anske zajednice, oni pripa-
daju ideolo{kom i aktivnom instrumen-
tariju koji je dio ljudskog posredovanja
neophodnog Crkvi. Ona je zajednica koja
je hodo~asnica u svijetu pozvana promica-
ti i sna‘iti vjeru, ali ne odbacuju}i razum,
nego koriste}i se njime i cijene}i sva sred-
stva koja on nudi.
Pozivanje na otajstvenu i nepredvidljivu
prisutnost Duha Bo‘jega u Isusu Kristu
trebalo bi postati sastavnim dijelom sva-
kog modela i projekta pastorala mladih da
bi bio dostojan tog imena. Svakako valja
izbjegavati Scilinu hrid, tj. »praznovjerje«
da se u modelima i projektima, preneseni-
ma iz pro{losti ili tek nedavno nastalima,
mo‘e obuhvatiti, imati i manipulirati ono
{to se ne mo‘e programirati ili predvidjeti,
jer ovisi o apsolutnoj slobodi Boga koji dje-
luje u sveti{tu ~ovjekove savjesti. ^ ine}i ta-
ko, ne smije se me|utim zapeti niti o hrid
Haribde, koja se mo‘e susresti u »la‘nom
kultu unutarnjosti«, prema kojemu vjera
treba biti {to je vi{e mogu}e li{ena svake
meditacije, ne vode}i ra~una o tome da dje-
lovanje Duha prolazi kroz meditaciju (na-
~elo utjelovljenja). Crkva je naime sakra-
ment Duha Svetoga, »znak i oru|e najtje{-
njeg sjedinjenja s Bogom i jedinstva cijelo-
ga ljudskog roda«4. Uz neke znakove i sred-
stva koja je ‘elio njezin utemeljitelj (apo-
stolska slu‘ba, sakramenti), postoje i drugi
koje je stvorila i koristila Crkva tijekom
vjekova (obredi, pobo‘nosti, institucije,
tradicije itd.). U povijesti ~ovje~anstva se




Pitanje: Da bi se odgovorilo na proble-
me komuniciranja vjere, danas se govori
o misijskom stavu Crkve i o povratku na
bit evangelizacije, na navje{taj i svjedo-
~enje. Sla‘ete li se s tom nu‘no{}u? Na
koje izazove namjerava na obnovljen na-
~in odgovoriti taj izbor, gledaju}i posebi-
ce na ovu na{u Europu?
3 Usp. R. SIBOLDI, Pastorale giovanile in dialogo.
Evoluzione delle scelte teologico-pratiche nella rivista
»Note di Pastorale Giovanile« (1967-1988).
4 Lumen gentium 1. Usp. i br. 9 i 48.
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Odgovor: U potpunosti se sla‘em s tom
prijekom potrebom koju ve} nekoliko de-
setlje}a nagla{avaju razni crkveni doku-
menti, me|u kojima i dokumenti raznih
europskih biskupskih konferencija i Tali-
janske biskupske konferencije, koji slijede
projekt nove evangelizacije usredoto~ene
na sr‘ evan|elja, {to je vi{e puta predlagao
Ivan Pavao Drugi i {to je opet ponovio na
po~etku tre}ega tisu}lje}a.
Takvim misionarskim izborom, Crkva
u Europi nastoji na obnovljen na~in od-
govoriti na {aroliku situaciju suvremenog
kr{}anstva, na neke ve}e izazove koje pred-
stavljaju pro{ireni individualisti~ki subjek-
tivizam i zabrinjavaju}i konzumisti~ki ma-
terijalizam, kao i na neke druge zna~ajne
dru{tvene i kulturalne pojave koje duboko
mijenjaju lice raznih europskih zemalja.
Tri vrste stvarnoga kr{}anstva
S obzirom na europsko okru‘enje (ve}
desetlje}ima sudjelujemo u velikim napo-
rima ne samo ekonomskog nego i kultural-
nog ujedinjenja ovog kontinenta), aktual-
no se kr{}anstvo mo‘e op}enito opisati raz-
likuju}i tri ponajve}a ~injeni~na stanja. La-
ko ih je uo~iti i u talijanskom kontekstu, a
ozna~ava ih se izri~ajima crkveno kr{}an-
stvo, javno kr{}anstvo ili gra|anska religija
te privatno kr{}anstvo.
Crkveno kr{}anstvo
^imbenici crkvenog kr{}anstva su: ~vr-
sta vjera u organi~ku cjelinu objavljene isti-
ne u Bibliji koju nau~ava crkveno u~itelj-
stvo, a sa‘eta je u Vjerovanju. Tu su zatim
odgovorno obdr‘avanje Bo‘jih zapovijedi,
aktivno sudjelovanje u sakramentima, prak-
ticiranje djelotvorne ljubavi i misionarski
‘ar. Te se ~imbenike dr‘i bitnima za au-
tenti~an susret s Bogom, kojega je objavio
Isus iz Nazareta, susret koji je ostvaren u
povijesti pomo}u njegovoga Duha.
Ta vrsta kr{}anstva je manjinska na eu-
ropskom kontinentu. Nije manjinska u
jednakoj mjeri u svim europskim zemlja-
ma, ali je manjinska u svima i to vrlo vje-
rojatno u sve ve}oj mjeri, kao {to pokazuju
posljednjih godina provedena ispitivanja
o religioznosti katolika i protestanata.
Valja napomenuti da je to kr{}anstvo
manjinsko s broj~anog gledi{ta. Odnedav-
na se me|utim znatno pobolj{alo u kvali-
tativnom pogledu. Doista, manjina europ-
skih kr{}ana i kr{}anki ‘ivi danas osobni-
ju, obavje{teniju i uvjereniju vjeru. Pred
onima koji su nezainteresirani ili slijede
druge humanizme, ta manjina osje}a po-
trebu opravdati svoju vjeru te je otvoreno
i bez unutarnjih dvojbi svjedo~iti. Ona
sna‘nije zamje}uje potrebu za prevo|e-
njem vjere u djela kr{}anske djelotvorne
ljubavi, u konkretne geste solidarnosti te
je spremna ulo‘iti svoje snage i financijska
sredstva u korist siroma{nih i marginalizi-
ranih. Takvi kr{}ani i kr{}anke svjesniji su
da su Crkva te da se moraju anga‘irati u
istinskim crkvenim djelatnostima, posebi-
ce na lokalnoj razini, npr. u ‘upi, u skupi-
ni kojoj pripadaju, u brojnim oblicima
okupljanja i volontarijata.
To kvalitativno pobolj{anje nije odvo-
jeno, {tovi{e nerijetko ga prate krizne situa-
cije uzrokovane, prema tuma~enju pozor-
nih promatra~a aktualne scene europskog
kr{}anstva, na~inom upravljanja Katoli~-
kom crkvom, njezinom pretjeranom veza-
no{}u uz tradiciju {to prije~i prihva}anje
novih stvarnosti i iskustava svijeta koji ima
raznolike religiozne tradicije, te problemi-
ma kao {to su marginalizacija ‘ena, uru{a-
vanje vjerodostojnosti zbog dubokog ras-
cjepa izme|u onoga {to ustroj institucional-
ne Crkve misli da jest i onoga {to stvarno
jest, nesuglasice i konflikti unutar kr{}an-
stva. Ta kriza mo‘e poprimiti oblik protiv-
ljenja i otpora pokreta i vrlo malobrojnih,
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ali jako reklamiranih skupina (npr. pokret
»Mi smo Crkva« ili razne tradicionalne
skupine), koje se stvarno zanimaju za ideale
koje kr{}anstvo proklamira. Na‘alost, kri-
za mo‘e poprimiti najgori oblik apatije
zbog toga {to je, unato~ svim velikodu{nim
nastojanjima za ostvarivanje obnove koju je
incinirao Drugi vatikanski sabor, aktualna
situacija Crkve i kr{}anskih zajednica dale-
ko od ostvarivanja velikih ciljeva. Zbog to-
ga su stvarno obilje‘eni vi{e ili manje ra{ire-
nim razo~aranjem crkvenim kr{}anstvom.
Javno kr{}anstvo
Pod javnim kr{}anstvom razumijeva se
skup religioznih simbola, ljudskih vredno-
ta, na~ina mi{ljenja i slu{anja, uporaba i
navika {to su ozna~ili kr{}anstvo koje se
pomo}u njih u~vr{}ivalo tijekom stolje}a,
ali se u zapadnim zemljama u moderno i u
suvremeno doba odvojilo od kr{}anskih
korijena polaganom sekularizacijom i laici-
zacijom. Tako je do{lo do onoga {to se mo‘e
ozna~iti kao kr{}anska kultura i kao gra|an-
ska religija koju dr‘ave priznaju, uz o~eki-
vanje skrbni{tva i potpore koju ta religija
nudi dru{tvu, pa i samoj politi~koj praksi.
Ta je vrsta kr{}anstva jo{ uvijek uvelike
ra{irena u Europi. Ali i u vezi s time situaci-
ja je razli~ita u pojedinim europskim zemlja-
ma. Op}enito se mo‘e re}i da je proces se-
kularizacije bio sna‘niji i dublji u Sjever-
noj Europi protestantske kulture negoli u
zemljama katoli~ke kulture. Stoga je u Sje-
vernoj Europi proces sekularizacije i lai-
cizacije vi{e utjecao na slabljenje vjere i
kr{}anske prakse.
Proces sekularizacije privatnoga ‘ivota,
prema nedavnim sociolo{kim istra‘ivanji-
ma, nastavlja se bez zna~ajnijeg usporava-
nja. Tako za veliki broj Europljana kr{}an-
stvo nije vi{e ~vrsto upori{te za izbor koji se
odnosi na seksualni ‘ivot, obitelj, slobodno
vrijeme, ekonomsku i politi~ku djelatnost.
U vezi s time, na sinodi za Europu biskupi
su uo~ili »gubljenje kr{}anskog spomena i ba{-
tine, pra}eno nekom vrstom prakti~nog
agnosticizma i vjerske ravnodu{nosti, zbog
~ega mnogi Europljani ostavljaju dojam da
‘ive bez duhovnih korijena i poput ba{tini-
kâ koji su se ponijeli rasipni~ki prema na-
sljedstvu koje je na njih prenijela povijest«5.
Ta ista istra‘ivanja ujedno bilje‘e i sve
ve}e po{tivanje kulturalne i identitetske
vrijednosti kr{}anstva: mnogi Europljani
pokazuju zna~ajno prianjanje uz kr{}anske
religiozne simbole i onda kad nimalo ili
vrlo malo obdr‘avaju propise te religije i
ne smatraju se ~lanovima nijedne Crkve.
U Italiji se npr. vodila borba za zadr‘avanje
kri‘a u {kolskim u~ionicama pri ~emu se
isticalo zna~enje kri‘a kao povijesnog sim-
bola i simbola zapadne kulture prije i vi{e
negoli kao svjedo~anstva specifi~ne religije.
Kulturalna i identitetska va‘nost simbola
prevladava nad zna~enjem vjere i poti~e
okupljanje u obrani kr{}anskoga simbola
mnogo ve}eg broja gra|ana od onih koji
se deklariraju kao vjernici i praktikanti.
Ukratko, u dana{njoj Zapadnoj Europi
(ne isklju~uju}i Italiju), sekularizacija pri-
vatnih izbora ne napreduje jednakim kora-
kom s laicizacijom javnih institucija: prva
napreduje bez usporavanja, dok druga na-
protiv pokazuje, barem u nekim zemlja-
ma, poneki zastoj i preokret u nastojanju.
Privatno kr{}anstvo
Privatno kr{}anstvo je vrlo heterogen
skup moralnih i duhovnih vrednota, simbo-
la, stavova i pona{anja, sudjelovanja u po-
bo‘nostima u crkvenom i javnom kr{}an-
5 IVAN PAVAO II, Ecclesia in Europa. Crkva u
Europi. Apostolska postsinodska pobudnica bis-
kupima, prezbiterima i |akonima, posve}enim
mu{karcima i ‘enama te svim vjernicima laicima o
Isusu Kristu koji ‘ivi u svojoj Crkvi – izvoru nade za
Europu, Kr{}anska sada{njost, Zagreb 2003, br. 7.
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stvu te u drugim religijama, koje pojedini
vjernici, a posebice {iroki slojevi mladih,
usvajaju i ‘ive u svom razli~itom odmaku
od institucionalne Crkve i od dru{tva. Zbog
razli~itih o~itovanja to se naziva i pro{irena
religioznost.
Pojava se javlja uz sudjelovanje brojnih
suprotstavljenih pojava: s jedne strane tu
je nezaustavljivi proces sekularizacije po-
pra}en rastu}im individualisti~kim i slo-
bodnja~kim subjektivizmom; na suprotnoj
se strani zamje}uje povratak brojnih obli-
ka svetoga, koje poti~e {irenje masmedijske
komunikacije, rastu}e prisustvo mnogih
religija i brojnih religioznih pokreta na
europskom podru~ju.
Za mnoge kr{}ane i kr{}anke u Europi
posljedica toga je religiozni relativizam koji
te‘i izjedna~avanju svih religija, jer ih sve
smatra jednako istinitima ili pak u njima
vidi samo dobre i manje dobre strane. Tome
se pridodaje mogu}nost da se izabere ono
najbolje iz svih religija te da se, u konkret-
nom slu~aju, za samoga sebe stvori vrsta
kr{}anstva po vlastitoj mjeri u koje – uz
neke istine, moralne zakone i kr{}ansko
prakticiranje – ulaze i vjerovanja, simboli,
pona{anja i stavovi drugih religija.
Tako se doga|a da me|u europskim
katolicima koji izjavljuju da pripadaju Crkvi,
mnogi vi{e ne vjeruju ni u temeljne istine
koje nau~ava crkveno u~iteljstvo, a mnogo
je vi{e onih koji odbacuju katoli~ki moral,
posebice obiteljski i spolni moral. Dakle,
izjasniti se katolikom ili anglikancem ili
protestantom u Europi ne zna~i da se posve
pristaje uz ono {to Crkve i kr{}anske za-
jednice u~e na dogmatskom i moralnom
podru~ju.
Me|u europskim kr{}anima i kr{}an-
kama postoji prema tome velika raznoli-
kost s obzirom na vjeru i moral, a to se pro-
{iruje i na sve velike kr{}anske teme (iden-
titet trojstvenoga Boga kojega je objavio
Isus, Kristovo bo‘anstvo, kr{}anska ideja
Duha Svetoga) te posebice na postojanje
‘ivota poslije smrti. Tako se na odre|eni
na~in doimlje npr. ~injenica da vjerovanje
koje je strano europskoj tradiciji ali je sre-
di{nje u isto~nim religijama, kao {to je to
npr. reinkarnacija, prihva}a 20 do 30%
Europljana. Tu veliku raznolikost prate
sumnje i nesigurnosti sve do toga da se za-
pada u prakti~ni skepticizam te se vi{e ne





Taj subjektivizam odbacuje svaku ovis-
nost o Bogu i Crkvi, zbog ~eka je pojedi-
nac taj koji u svojoj neospornoj subjektiv-
nosti, u potpunoj slobodi donosi odluke
za sve ono {to se ti~e religiozne ~injenice.
Snagom toga individualisti~kog subjek-
tivizma danas u Europi raste broj onih koji
izjavljuju da su nereligiozni, izvan svakog
oblika religioznosti ili nezainteresirani za
religiju. Valja pojasniti da u ve}ini slu~aje-
va nije rije~ o radikalnoj nesklonosti religi-
ji, a jo{ manje o borbi protiv nje, nego jed-
nostavno o pomanjkanju zanimanja za re-
ligiozno. Razlog je u tome {to se religiju
smatra ne~im {to je u modernom svijetu
nadi|eno. Kao takva, religija }e, smatra se,
sama po sebi nestati te se protiv nje ne
isplati boriti.
Bez sumnje me|u nereligioznima ne
nedostaje onih koji se na razli~ite na~ine
bore protiv religije: nastoje je isklju~iti iz
dru{tvenoga ‘ivota i ograni~iti na podru~je
privatnosti, optu‘uju njezin moral kao ne-
{to {to gu{i ili prije~i razvoj osobe, prekom-
jerno nagla{avaju pogre{ke i nemoralno
pona{anje njezinih pripadnika, ismijavaju
njezino vjerovanje.
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^injenica je da su europski masmediji,
a posebice novine i naj~itaniji tjednici, koji
ponajvi{e utje~u na stvaranje javnoga mnije-
nja, najve}im dijelom nereligiozni i laicisti~-
ki, a neki i protureligiozni i protukr{}anski.
Ta je pojava ponajvi{e zabrinjavala i na
nju su ukazali biskupi na sinodi za Europu.6
Posljedi~no tome, kr{}anima »je sve te`e
`ivjeti vlastitu vjeru u Isusa u dru{tvenom
i kulturalnom okru`enju u kojem je kr{}an-
ski na~in `ivota izlo`en stalnim izazovima
i prijetnjama; u mnogim javnim prostori-
ma lak{e se proglasiti agnostikom no vjer-
nikom. Stje~e se dojam da se nevjera sama
po sebi razumije, dok vjera treba neku vrstu
dru{tvenog priznanja koje nije niti obi~no
niti po sebi razumljivo«7.
Ta »kriza Boga« postavlja kr{}anskim
zajednicama uznemiruju}e pitanje: kako
kr{}anstvo mo`e pomo}i dru{tvu koje ` ivi
kao da Bog ne postoji? To dovodi u krizu i
samo kr{}anstvo jer ono postaje nesposob-
no priop}iti radosnu vijest i Boga Isusa
Krista te prema tome nije u stanju na sli~an
na~in pomo}i ljudima da je prona|u. Na-
ravno, za Crkvu je stra{no da se o njoj mo-
gu izgovoriti rije~i iz Biblije: »Ime se Bo`je
zbog vas huli me|u narodima« (Rim 2, 24).
Konzumisti~ki i hedonisti~ki
materijalizam
Taj je materijalizam druga pojava s ko-
jom se danas su~eljavaju europske crkve.
Njegova su o~itovanja jasna i svima su la-
ko vidljiva. To su opsjednutost brigom za
stjecanjem novca, ‘eljom da se {to je vi{e
mogu}e u‘iva ‘ivot, te da se sebi pribaviti
sve ono {to nasilje mode, uklju~uju}i tu i
religiozno pomodarstvo, name}e kao ne{-
to {to se mora imati da bi se bilo suvreme-
nim i razlikovalo od drugih. To zna~i zazi-
rati od svake pa i najmanje ‘rtve, biti slo-
bodan od svake obveze, biti neprestano u
potrazi za trenutnim u‘icima.
Osobe koje su zarobljenici te sveobu-
hvatne ideologije, kojom je pro‘eto europ-
sko dru{tvo i prevladavaju}a masmedijska
kultura, nedostupni su za kr{}ansku vjeru
i gotovo instinktivno su joj protivni kao
{to je to dobro istaknuto u dokumentu
Ecclesia in Europa br. 10.
Najneotporniji na dra‘i modernoga he-
donisti~kog konzumizma nesumnjivo su
mladi. Na njih najvi{e cilja promid‘ba,
dobro iz iskustva znaju}i da je populacija
mladih najosjetljivija na nove proizvode na
tr‘i{tu.
To je vrlo vjerojatno – zajedno s kri-
zom obitelji, koja je danas osobito ozbilj-
na – jedan od najve}ih uzroka religiozne
krize u kojoj se nalazi europski svijet mla-
dih. Rije~ je o krizi koja je u posljednje vri-
jeme postala jo{ te‘a: djeca, adolescenti i
mladi danas su oni koji najmanje vjeruju i
najmanje prakticiraju. To su utvrdila nedav-
na sociolo{ka istra‘ivanja u raznim europ-
skim nacijama. Kriza se doga|a pred o~ima
sviju, toliko je vidljiva.
Valja me|utim napomenuti da upravo
u Europi postoji manjina mladih koji poje-
dina~no ili u skupinama i u pokretima mla-
dih, sna‘no ‘ive kr{}ansku vjeru i zala‘u se
kao dragovoljci u djelima dobro~instva i so-
lidarnosti, koja su ponekad vrlo zahtjevna.
Zabrinjavaju}a pojava hedonizma je jo{
te‘a od prija{njih jer potkopava korijene
kr{}anske vjere i nade. Bog u kojega Crkva
vjeruje je Bog siromaha, Bog koji se utjelo-
vio (sárx) u slabosti ljudskog postojanja,
Bog koji »premda bogat, radi vas posta siro-
ma{an« (2 Kor 8,9), Bog pun su}uti i du-
boko solidaran s nama, ali i slab i bez obra-
ne, jer duboko po{tiva slobodu darovanu
svojim ljudskim stvorenjima. Ta pojava
preispituje sposobnost kr{}anskih zajedni-
6 Usp. isto, br. 9.
7 Isto, br. 7.
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ca da budu »vjerodostojni znakovi toga Bo-
ga«, posebice za mlade, koji najlak{e pos-
taju ‘rtve prevladavaju}e materijalisti~ke
ideologije.
Neke druge zna~ajne dru{tvene
i kulturalne pojave
Osim ve} spomenutih znakova vreme-
na, u europskom okru‘enju duboke epo-
halne promjene ozna~avaju sljede}e zna-
~ajnije pojave: aktualni proces politi~kog,
ekonomskog, dru{tvenog i kulturalnog uje-
dinjenja Europe; postupno nametanje kul-
turalne asimilacije uslijed sve ve}eg dose-
ljavanja osoba koje dolaze iz Afrike, Azije i
Latinske Amerike; prijelaz iz obi~nog mul-
tikulturalizma ili prisutnosti vi{e kultura
na europskom podru~ju na interkultural-
nost ili dijalog i su‘ivot me|u raznim kultu-
rama; te{ko oblikovanje novoga europskog
gra|anstva, koje nije ~isto dr‘avno i stvore-
no odozgora, nego je dru{tveno, tj. gra|an-
stvo koje oblikuju i njime upravljaju novi
oblici udru‘ivanja koji proizlaze odozdola;
nametanje interreligijskog dijaloga, pose-
bice sa sljedbenicima islama koji su se na-
stanili u europskim zemljama i sa sljedbe-
nicima drugih religija kojih donedavno
uop}e nije bilo u Europi.
Promotri li se podrobnije skup dosad
opisanih pojava, shva}a se za{to su crkve u
Europi izabrale misionarenje usredoto~eno
na sr‘ evangelizacije, tj. na bitne vrednote
evan|elja, koje se mogu ukratko svesti na
Bo‘ji projekt (Kraljevstvo) koji se odnosi
na ljudsko postojanje sukladno evan|elju.
Ljudsko postojanje, koje zasigurno nije li-
{eno pote{ko}a i patnji, ali je istinski »sret-
no«, koje je ‘ivio i proglasio Isus iz Naza-
reta u svom povijesnom ‘ivljenju, a kao
autenti~no potvrdio Bog uskrsnu}em ras-
petoga Krista. To je ljudski ‘ivot koji je
»sretan« poput ‘ivota Isusa iz Nazareta, jer
je obilje‘en dubokim i uvjerenim zajedni-
{tvom s Bogom, ‘ivot koji postaje iskreno
i djelatno zajedni{tvo i komuniciranje s
bli‘njim. Ukratko, to je ljudski ‘ivot do-
stojan sinova i k}eri Boga maj~inskoga lika
kojega je Nazare}anin objavio. Ta kvalite-
ta ‘ivota, koja je aktualni izri~aj nasljedo-
vanja Isusa Krista, ~ini Crkvu onime {to
ona jest: zajednicom koja je evangelizirana
i koja evangelizira.
Za misijski pastoral mladih
Pitanje: Koja su po Va{em mi{ljenju naj-
delikatnija i najbitnija podru~ja i ‘ivotne
teme za mlade u ovom povijesnom trenut-
ku, u ovoj Europi, s problemima na{ih
gradova, s obzirom na njihovu budu}nost?
Kojim bi zadacima pastoral mladih tre-
bao hitno obratiti pozornost? [to bi kon-
kretno zna~io misijski pastoral mladih?
Odgovor: Iz onoga {to se pisalo u vezi
s tom vrstom kr{}anstva te iz dvaju najve-
}ih spomenutih izazova i novih znakova
vremena i mjesta u Europi s posebnim
osvrtom na sve ve}u kulturalnu mje{avinu
i interkulturalni dijalog te pojavljivanje no-
voga dru{tvenog gra|anstva i me|ureligij-
skog dijaloga, u glavnim se crtama pojav-
ljuju velika podru~ja i teme. Pastoral mla-
dih se poti~e na suo~avanje s njima tako da
nastavlja, posuvremenjuje i upotpunjuje
razmi{ljanja i konkretna ostvarenja kojim
se bavi ve} nekoliko desetlje}a, barem me|u
onima koji su posebno osjetljivi i aktivni.
Op}enito govore}i, valja vrednovati i u
zajedni~ko zalaganje uklju~iti sve raspolo‘i-
ve snage (zajednice, obitelji, skupine, razno-
vrsne oblike udru‘ivanja, institucije i usta-
nove koje se zanimaju za mlade, pojedina~-
ne pothvate) vode}i ra~una o njihovom kon-
kretnom identitetu i svrsi. Izazovi su global-
ni i uklju~uju sve, iako na razli~ite na~ine.
Name}e se obnovljena pozornost na
razli~ite tipologije mladih, a to su: manji-
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na onih koji intenzivno ‘ive svoju vjeru;
ve}i ili manji broj onih koji pokazuju ne-
ko zanimanje za odre|ene religiozne vred-
note i koje se mo‘e podvesti pod pojam
javnog ili privatnog kr{}anstva; skup onih
koji su osobito zabrinuti za svoju radnu bu-
du}nost, {to na odre|eni na~in gasi u njima
religiozno pitanje i ~ini ih za nj nezaintere-
siranima; skup onih koji su na razli~ite na-
~ine robovi i ‘rtve vladaju}e individuali-
sti~ke i hedonisti~ke kulture, ali su povreme-
no osjetljivi na neke religiozne pozive usli-
jed posebnih doga|aja, npr. susreta s osoba-
ma, mu{karcima i ‘enama, koje su vjero-
dostojni svjedoci svoje vjere; skup onih koji
su uglavnom nezainteresirani za religiju.
Iznovice obrativ{i pozornost na te raz-
nolike okolnosti u kojima ‘ive dana{nji
mladi, mjesne zajednice, obitelji, ustanove
i razne crkvene udruge treba da u svako-
dnevnom ‘ivotu i u svojim pastoralnim i
apostolskim djelatnostima poka‘u kako ih
konkretno pokre}u stavovi i pona{anja ko-
ja nisu usmjerena tome da »udalje« ili za-
dr‘e »na udaljenosti« mlade nekih skupina,
smatraju}i ih optere}uju}om ko~nicom ili
~ak opasno{}u, nego da ih osjete »blizima«
te ih smatraju dragocjenim bogatstvom za
danas, a ne samo za daleko sutra.
Put koji u tome smislu valja prije}i jest
ispravno i posuvremenjeno vrednovanje
raznih etapa ve} opisanog procesa evangeli-
zacije, izbjegavaju}i pritom razne, na‘alost
ne samo hipotetske rizike. Jedan od tih rizi-
ka je minimalisti~ki prijedlog kr{}anskoga
‘ivota, koji ne samo da oslabljuje kr{}an-
sku poruku, nego umrtvljuje vrijedne te‘-
nje mladih usmjerenih prema idealu sna‘-
noga vjerskog ‘ivota ili pak onih mladih
koji se ve} zala‘u u takvom ‘ivotu. Tu je i
rizik maksimalisti~ke ponude koju obilje-
‘ava kr{}anstvo ‘ivljeno u svojoj punini.
Takva ponuda mo‘e obeshrabriti ili pak
isklju~iti skupine mladih koje su od nje da-
leka ili su na razne na~ine neosjetljive za
takvu ponudu. Tu je napokon i rizik ne-
jasnog hoda, pri ~emu se javlja aktivizam
koji je vrijedan pozornost, ali ga ne prati i
ne nadahnjuje teolo{ko-prakti~no poza-
dinsko razmi{ljanje koje }e omogu}iti raz-
borit i dostatno motiviran izbor djelova-
nja te ga postojano i kreativno provoditi.
@elimo li ukazati na koji konkretniji
korak, name}e se zahtjev za jasno oblikova-
nim pastoralom mladih koji se sastoji od ve-
}eg skupa pothvata ili postupaka koji ‘ele
biti dio projekta pastorala mladih prilago-
|enog odre|enom podru~ju i dostojnog
toga imena. Rije~ je o pojedina~nim kon-
taktima, ‘ivotu skupine, zna~ajnim isku-
stvima koja otkrivaju autenti~ne ljudske i
evan|eoske vrijednosti te razne subjekte
osposobljavaju za crkvenu praksu i lai~ki
apostolat ({to je ve} spomenuto) da budu
aktivno i na odgovoraju}i na~in prisutni
tamo gdje se nalaze razne skupine mladih,
da ozbiljno razmatraju razne etape ili tre-
nutke evangelizacijskog procesa, te obra}a-
ju posebnu pozornost na takozvanu misij-
sku etapu, jer je to ~esto ona etapa na koju
se ne obra}a pa‘nja ili ju se krivo razumi-
jeva. Valja prema tome predvidjeti i pro-
gramirati razne inicijative i pothvate (tamo
gdje nedostaju) te ih vrednovati i eventual-
no osna‘iti tamo gdje ve} postoje.
Pothvati i posredovanja obnove ljudi,
dru{tva i kulture tamo gdje nije mogu}e iz-
ri~ito navije{tati, kao {to je to slu~aj s veli-
kim brojem dana{njih mladih i brojnim
odraslima koji su se udaljili od Crkve. Ri-
je~ je o srda~nom u prihva}anju mladih
onakvima kakvi jesu, o smirenom razma-
tranju njihovih problema, tjeskoba, nemira,
prihva}anju njihovih te‘nji sa simpatijom,
iskrenom suosje}anju s njihovim brigama,
solidarnosti u zajedni~kim naporima da se
jo{ vi{e humaniziraju odnosi na raznim ra-
zinama njihovoga ‘ivljenja, radi ostvariva-
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nja novoga europskog dru{tvenog gra|an-
stva te radi sna‘nijeg interkulturalnog di-
jaloga itd. Sve je to dio »‘ivljenog evan|e-
lja«, tj. navje{taja evan|elja koje se sastoji
od djela i svjedo~enja. To je evan|elje koje
dodiruje ljude i pozitivno na njih utje~e.
Pothvati koji te‘e tome da iz kr{}an-
skog ‘ivljenja mladih koji su razli~ito ne-
zainteresirani s religioznog stajali{ta ili su,
jo{ gore, ‘rtve aktualnog individualisti~kog
subjektivizma i materijalisti~kog hedoniz-
ma, izrone o~ekivanja i te‘nje na koja uka-
zuju takva iskustva pomo}u svoga nega-
tivnog razvoja (tra‘enje sre}e, novi odnosi,
‘ivot koji je dostojan ‘ivljenja itd.), poti-
~u}i postavljanje novih pitanja religioznog
oblika i postupno ih odgajaju}i.
Inicijative izri~itog navje{taja evan|elja,
osobno i u skupini, uporabom svih oblika
i sredstava koji su danas na raspolaganju, a
posebice pomo}u novih sredstava dru{tve-
nog priop}avanja: to posebice s obzirom
na one mlade koji su raspolo‘eni za zapo~i-
njanje hoda produbljivanja vjere, za dozri-
jevanje ‘ivotnog prianjanja uz evan|eosku
poruku i uvjerene crkvene pripadnosti.
Pothvati koji su usmjereni na to da po-
sebice mlade koji ‘ive autenti~nu vjeru
osposobe da budu glavni protagonisti u za-
laganju za odgoj u vjeri drugih mladih;
osim toga da ostvare korektan me|ureligij-
ski dijalog: dijalog ‘ivota, dijalog u molit-
vi, dijalog u intelektualnom razgovoru i u
konkretnom dozrijevanju novih oblika
europskog gra|anstva.
To su, po mojemu mi{ljenju, neki ne-
ophodni zahtjevi koje misijski pastoral mla-
dih danas mora posebno iznova teoretski i
prakti~ki razmotriti ‘eli li se ozbiljno poza-
baviti obnovljenom evangelizacijom mladih.
